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\ X  O C l id S  q u e  SUFRANOS 
f DOLORES SE  GABetZA, EEU 
/ MATlíSO» WKRVIOSOS, ETC.
B s veste  ea tedas las farmacias y  droguerías|
. ^ATICOS, NER I . , 
t EOT., OEBEW ENSAYAR
í l  ^ í í ^ M I E S l C |“ B íS p Y „
tJN 8ELLP 80 C3iaí ’ IMOS 
»BLUN PAPE  8Ó CENTIMOS 
WNA 6AJA DE SELLO 2.7& PTAS
a n i ûd ilio so , DEPü - 
.ÍIÍ¿T IV pí,"Á G ® ^D f^ 
b l e  BlNQ FENSltr
Iei PÜR&AMTE ‘BESDI,
25 CÉNTIMOS
d e c o r e *  d e  á m u é i ^  .
E L b o R B B S O Y , cura d » lG t« d a  lauste», CHssSvl«».H . '  í " ? - »  
itopktiíifey demás iaflam acieáes'de la boeaá,;  ̂ c ‘ l l r .  L lu o ^  w^atQAlIlTwü 
y r.y T O i  B E S O Y , impide las fécmealaeionpfi aaorm a-H . * . 
i d e U t S ^ y  ev ita lasin feccieses.’̂ - , L  H
fi p e s e ta s .—F ra s e o  d e  e n sa y o  75íSéi|^tim os|J F R A S C O  1 P E S E T A e  venta en tedas las farmacias y droguería s
■SSSf
Salón N ovedades /T'«
Pftífteíe ée i«s V«n«tóí^.-Hdy Sáb»4e 
áds mttg»lfia«» sacoi«ni.8, a iss 8 y msclía , 
y 10 de 1a noühe.
Bn ss.cGÍón continua {
Colosal éxito é« la «xoolonfe bailatina |  
A M P A R IT O  M E D IN A  
Bxite do los afámadea baikriáos ínter'' I 
neoior<«.í«8 V
T H E  A M E R IC A N  (T rio )  - 
Bxit» .soiosnAtjitbsfiAilB&üí'euoüsias . | 
L O S  L U X E N T IS  
PlatoA 4 ptas. ; Butack 0 75 Genoral, 0 20 
Mañano graiMDsatináe^on seu  rogalo*
f -A. ¥  TW¥?4ÍS Siléis "■ ¥lfíorí¿;’'l!!ilÍé^
-t H«y colosaí vpt'ífgt^sÁa dv .oíMcé;
■'3
ea hi á« Car’ea Haas,-junte e l .^ n c ó  delSspaña),,
Sí.ccié»i coniínue de cir.ca do ÍR í*íáo a doce la noche.». Kxite inmenso da MS' ,i
episodios 11 y 12 do.íít .«oiea«í-einte ■ ’
LA HiJS DEL CIRC0 , > íi
tUalaáss «En pede? ¿s’ ios pis'.tts» y «L# poadtente moríai», grtudteSA, ,po;feuJa:de|, 
I» ftteUio. re»< o«n^xito;on«me^’Meh^e;p«ftegpn^
sij»pdiictd« terhoiiíi,# LÜIXLB y ÍIONBE H t^ O . . .• / , \ i j  bvt
Ccmpkterán «í psc-greaca eS KbTRENO«FisSt(MRdi«>(eneelpíe») y,l*».d« B ^L   ̂
TO indoscvieSibfo tB* Rttioido b Uto oro 359* (moguiñsa cinta ,,do íarg#. duraciói>);.y, te ,•■ 
oxívsBSftdaBftsnto cóm «a morco *, í» dos parte», tituiaÍA <tL»s wP^ncips fie ^
Joeé* interpifeUd» poi sí »?b « viH íf*é Á& caucha m a  '
P r e f e r e n c ia ,  0 ‘3 0 , G e n e ra l, 0 ‘15 , m e d ia s  g e n e ra le s ,  0 ‘̂ G
PeMt F aia is % Bn el anterior cabildo debió al Ayua
H-íy colosal rograma deMe |»3 íu e 
Betrono de te inUresafltísiw» nolícuís 
EL PARO SALVA^pR 
Bxite o» < 5 "'
7.** apisedio do «Loe 
i^raa éxíio
. .y i-r  j ^
t F¿r úHií»» v»e te o:v''íi'«íc->#'ft
L A S  P E R IP E C IA S  D E  B O G A N
I. ■ ■ F?e «Íes c® pri®u tea.'
Bu la próxima s^aiu. r a esti'anft aa o^tp 
Síelón de ía «ron «n «cries
S O B O R N O
Hay grotties programa 
Betrano de 1á obra sensacientl, ínta<» 
resonte, de gran oMotividíid y de impe- 
eablé interprataoióu y fotegrafÍA
P L A tllA  E L  A RCO  IR IS
-  i' ■-. ./• ..ícv> ■ . <•.; (éeotos.)
BrAma einematográfice de iptensa
emoaÍéBf;:,,í,;' . „ . ; -
''■-É^tle''Meghía4o.' A j^r4s«A«
tssíón.
Gemplptará el pregrama otras escogi­
das eíatas.
' Paiacs pon seis entradas 3 ptas.. Báta­
os 0.30, General 0.15, Media 0.10.
' LA FABRIL MALAGUEÑA Inform aciones gráficas de hi  guerra
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‘ ‘S*a l a g a  F t íK R T ^ ^ 2
ga l S S r ^ teveneíéa»fte»n ^«rledad en Tmetee Sat» «cera» y *^m««ene* i Tmberiwt d^ wmen te
A LOS ESPAÑOLES;
Los peores en«rmIgoa España se 
albergan en su propio territorio y eo 
llaman ciudadanos esp Son los
que, por Inconecioucia o por Interés, 
colaburan de continuo a 1j» p srpatua- 
cióo de ffius males y risiguen feroz­
mente toóe signo de una España más 
libre, más cuita, má« rnepbtada en el 
coherjo de las naciones. Cualquier he­
cho transitorio del curso de la hiato 
ria les sirve de pedestal parh erigir 
sus rancias baterías y  descargar la r<?- 
trógrada mü tralla sobra ©1 espíritu 4 d 
tiem po. D« «aperar era que en un 
aeontv«cimi»into ám la m agnitud j  com < 
plejidad d« la gu^síra europea, halía’ 
sen también tioc.sión de combate con­
tra  loM interaess más vitales de Espa* 
ña. Y  asi ha sido.
La gran catástrofe que está haden- 
áo  un montón de escombros de la par­
te  más viril y  espiritual de Europa, ha 
sacado a la superficie todo el odio que 
éstos enemigos interiores de España 
sienten hacia loa valores ideales que 
represen tan loa paisas altados. No ad­
miran a Alemania en lo que tiene de 
admirable, porque lo desconocen; a lo 
sumo les exalta le que tiene de des­
preciable; su 
que orgánica 
colectiva en que no cabe el libre jue^ 
go dé la personalidad. E n conjunto, 
adm iran a Alemania porque es enemi­
ga de Francia, Inglaterra e Italia, llas< 
tres ennas de tantas libertades políti­
co-religiosas.
E ste  sentim iento negativo lea ha
a«utralista ha tomado más cuerpo en 
j el instante mismo a® recibir España 
• ana resp^stuosa invitación de lo» alia- 
- dos a que cumpla más 6fcrupulpSí4- 
‘ miente sus deberes de ncutralltlad en 
e( asunto de suministros a  submarinos 
beilgerantfls So ha qu árido hacer ver 
que esta invitación poma en poilgro 
nuestra nsutraiilad , cuando en : r%or 
era ttn aviso de que fHltabamoi a n^c*' 
tras obligaolonea é'n neutrales. En el 
fondo, no a» defendía con e»to mas 
que una neutralidad germanófila, jpé,lo 
es una apárente nautr«ihdaíí que |íer 
rnitUr.* a A lrm ania seguir aprdv« 
cbanot á i d e  Ef<p»ña coo iUrfuiftesta 
violaclow ú^l Dareeho laternaclopal.
La Liga antigermanófila, en sétes, 
no se propcatif ma* que descubrir »^|n'
; validar lo« psoxjósltora íntimos de,g;cde' 
nirs poBpooí'a ios intereses actúate^ y 
futupotj .. E jp.,6a a las conveniencias 
de A i '■>» r ~ v  ayunav íi loe poderes 
pábilo*.(fi í".r n todo género do estin:^- 
los en es* cump imientb de shs deberes 
para con E«spafia y para con la Htímé- 
f nidad. La Liga antigormanóñla po es 
germanófoba. Adm ira de Ajiem^qi^ lo 
que en ella hay de grande y  perma- 
n. nente y  repudia de ella le que pugna 
con el yspirltu libertador de la Hiato- 
ría. No tim patisa con el Estado ale­
mán porque representa la negación de 
las pequeñas nacionalidades en su pe- 
liticá exterior, y  de la democracia^ y 
.V en general del espíijltu civil, en la In^
> terior, pero siente, como formada por ¿ 
hombres, los dolores que en estos mo-
Puesto sanitario, francés en el frente del Somme — ;—:
(Feto Infermaoión.)
annmaeaueyloeataba a la luflueno» ais ijntems qua eran su principal aabiwóo. 
^  forriére ie Itaha eonsidera es» tomnfe
"  do «orno .¡úna etapa para la vieteríamena. ■ ■Paz a los muertos. Ne hemos de dísoutuí 
el remado del difunto Praneisoo J obo, boIo 
hemos de indio erque eon la herenoia del 
tteno deja una difioil tarea por realizar al 
joven monarca Carlos Francisco Joséi. - 
E l e i fu e rz o  a le m á n
La prensa alemana signe protestando, en 
gran parte, delproyeoto de la ley general 
alemana.
Véase lo que aoerea de esto dioo el «lieip* 
iiger YolkszettUBg):
«Protestas oontra esa ley se alaan eens- 
iantemeate^ cada veé más numerosas. No# 
dudamos'de que la ereaoién do ese ejeroito t  
nuevo no provocará un entusiasme pareeidn^c;
cuando sel::;'
final. SI Timet ve en dioha vietóna un 
aliento para les rumanos y un motivo de 
depresión para los alemanes y sur demás 
aliados.
LOS REOS DEL «NUMANGiA»
OTRO MUERTO
, , , ,, , del comienza de la guerra
mentes sufre el pueblo alemau, digno |f ^ e Í j  Ueg^ ^ p„ig. i;̂¡
fuerza mecánica, m a s ^ d e  otro régimen dp tS-obieibo y do m is é La prensa será impotente para modifleáif 
y un sistema de vida noblqs destinos. La L ig a -a n tig e rm an ó -la  opinión pública y toda persona s e n s ^  
fila viene a dar la batalla a lo» enemi- §  tiene vivas inqmetmdes por el porvenir. 
gés iatéstinOi do España, a los qn® se vaha la pena dar nna ley espeéial para , | | |  
están siM ehdo de la terrible tragedia |  válidos que
eufopea para desviar al pueblo espá- 
fiol de la áaica rútefdé sqs llbeftiáde^ 
de Aui intereses y  de nuneguridaé: in­
ternacional. La Lig'a antigermanófila 
so llamu aal por ,ekj^añ9la,;pnr ñéul^ráímovido, durante el curso de la guerra, 
a coabífestarse de múltiples m o d o s y  pos humaniterla 
contra los países aliados, sin que fuera
a contenerles nuestra situación geo- <| 
gráfica, nuestro porvenir histórico y ^ 
nuestra misma economía actual. Si no .p 
se han atrevido a pedir la interven- % 
clón de España junto  a Alemania, han ^ 
hecho, ea  oamsio, rodo lo posible para |  
que loa países aliados se enemistaran |  
con España. E sta  insensata campaña
Las adheqloines al anterior manifiss 
to. deben ser dirigidas a la  secretaria
dan ea Alemania 
Nos preguntames para que haeemoa H|| 
guerra, y que la última cesa a la qne no iai 
había tocado, ea deoir, nneatro hogar, oatál 
ahora en peligro.i < !
Bn ignal tone BO . expresan otras impor­
tantes periódicos de la capital y de vanas 
oiadades de Alembma.
E l re in o  d e  L i th u a n ia  
La proelamaeien de IS autonomía peíame
do ía Liga, calle del Prado, núm. n  — f  |aí«9e m í P««te de în vasto plan alemaa,
Mádrid del qne también es componente la ptoolams- 
& oión de la independencia de Lithuania. |  
^  AJernsuia vunstituira en Tvmo, Begán^W 
i  dice, las provinoias líthuanianas; pero 1j^ 
lugar de haoer como de Polenia un pstádé" 
depéndiente de Alemania, la hueva Idthu-
AirHdor dt la ppa
lo de simpatía y  de interés, de com u- 
nidad histórica e intercambio mate» / 
rial. Todo el mundo recutirda el sinná
mero de patrañas urdidas, desde el 
peligro de nna invasión de nuestro te- 
rritório  por los portugusses, hasta la 
sonminaoión a intervenir en la guerra 
hecha 8 nnésteo Gobiernopor lospái- 
sesáliadof.
Todos estas malogradas maniobras 
ha» culminado ahora en esa suparchi- 
ría de la heutráiidad en peligro. Lo 
que es pura german^fílía, devoción a 
Alem ania por qdio a loa países alia­
dos, pretende enmascararse con el 
concepto de neutralidad, y  les que es­
to tram an pretenden al mismo tiempo 
desfigurar con el concepto de ínter • 
vencionismo lo que es puro sentimien­
to  de sim patía hacia los pueblos alia­
dos. Dicho en lenguaje matemático, 
he aquí la ecuación de esta malévola 
campaña: germanofiliaes a neutralidad, 
como aliadofilia es a intervencionismo.
Para acabar eon esta la tga Serie de 
mixtifieaeioneSj 'Se constituye la Liga 
antigermanófila. Huelga decir que es 
neutral, absolutamente neutral, como 
lo son todos loa españole»; poro por­
que somos neutrales, sale á  la  liza esta 
orgauizaolón con objeto de combatir 
y  desenmascarár la única antineutírali- 
dad que se conoce en España: la» de 
les gevmanófilos.
JuiteBifBto, eitf falio aoTimiento
nía del destiño, llegando notioias; ^  de Baviera y Sajóhi».
«El eomienzo del renacer dó Beevia (la^* El nuevo Estado tendría a Yílna por éá-
temadeMonástir) y la muerte de^Prancisoo f  7  n« HphenzoUern.
José. El viejo emperadorno ha podido re -J  el principe FitelFedence, Beguádo
Bwtir al peso de BUS áñoB 80, y quizá tam -i ^  - A'*®*.*'; ,  . ,  ,
bién a las reaponsabilidades que pudiera te -1  j  Lithuama e» de des
Oon la ranMto d«l viejo omperaáor «« /  wrM»« a ,Ia eroMioa; ^ol aMV^;Bstado 
crea para Austria y Hungria un' preblema f espera, improvisar ótre ^ejeroito
verdaderamente paveresoi |  que podría constar de mas de IS.OOO hom-
Francisco José, Bino contaba oen, Iu »im- #¡ “ ®®’ _ ,
patía de todas las nacionalidades que inté-^ J a p ó n
gran el imperio austro-húngaro, por lome- ^  El Gobierno japonés so disponé a prohi
nos era de todos respetádo y temido. -------- —  ...r- - -
¿Sneederá otro tanto con el (átehiduque 
heredero OarloS Franeieeo dosé?. Oreemos i  
qne n e .E lh lje ^ í  mehidnqne Otthen ne I
i
es hombro popular en su pais. La mnerte 
trágica del anterior heredero le sorprendié, 
ne habiendo tenido tiempo en estos días de 
la guerra para oaptarBe el earito de bus , 
súbditos.
B1 nueve mpnarea es hombre joven; no ' 
ha enmplido los 80 Bftos y está oasédo 
eon una princesa da Borbén Parma. ^
Antes déla guerra no figuraba casi eU la 
corte, estando destinado a gnarnieienes de 
la previneias. Al llegar la guerra paaó de la 
oetegeria de oorenet a la de general d e l ' 
ejercito ea la ofensiva del Sreatine y a man- 
dar un grupo da ejereites en el frente orien­
tal. En nada se ha distinguido. Su eapaoi- ; 
dad dé jefe, peso a los deseos de adularle ' 
que tendrián les eomunieades anstriaeos, 
no se had^adever. Ni siquiera tiene eomo 
el hronprinz el cariño, más o. menos fnn- 
itedo, de BU» Beldados.
I n  nroaos de este hombre obscuro es da , 
eiM( qae Amtiia 7  Ruagtíá se abandone i(
bir qne ejeráah eemdreío en sfi territorio 
les súbditos austríacos y alemanes.
La tenna de Mouastir
La toma da Monastir ha producido en 
Alemania la mayor y más penosa imptesién.
Los periódieos publioán ediciones espe- 
eiales, que la gente lee entre la mayor tris­
teza, y eso que la préusa berlinesa tiene 
buen cuidado de no hablar pará nada dcl 
botín hecho por lea aliados.
En los circuios dipíemáticos alemanes se 
deja toda respousabUidad de esta derrota 
para el alto mando del ejeroite búlgaro.
Por el contrario, la prensa délos países 
aliados,no oculta su natural satisísocián cea 
motivo de tan búllante hecho do armas. 
L a  p re á n a
Crea Daily Easprm que la toma de Mo­
nastir, dará fuerzas a Tenizelos y al par­
tido da los patriotas griegos. JBl Uomin§ 
Post sostiene que la toma de Monastir pro- 
dueirá un efecto moral considerable so­
bre los búlgaros, pétqme prueba qne los 
imperios centrales son ineapaeea de ase-
gnniv 8 Bolgaria 1a peeesién fio los te*
E n la prisión Qentral de C artagena, 
donde citmplfa condena, ha fallecido 
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, tino de 
los reclusos por los sucesos del Jf®-
maneta.
Con este motivo otro de los reos, 
Gonzalo Moreira, también recluso ea 
dicha prisión, ha dirigido al diputado 
señor Gómez Chaix la siguiente carta:
«Sr. D. Pedro Gómez C hais
Madrid.
Muy Sr. mío: Tengo el sentimíenté 
de parlieipar a usted el fallecimiento 
de mi pobre compañero Eduardo Gu­
tiérrez G utiérrez, hoy 29 de 'Norim a- 
bre, a  las seis y cuarenta y  eineo de lá 
mañana, en la enferm ería de este esta­
blecimiento; ya podrá usted im aginar­
se cuánto hemos sentido esta pérdida, 
pues e ra  búeno por todos conceptas; 
ayer, o sea el día antes de m orir, fui 
a verlo y  me dijo que se moría, pero 
que quería pedirme un favor antes 7  
era, que que le diera a usted y  a  toda 
la Conjunción las gracias por todo 
cuanto han hecho por nosotros; así lo 
bago supiicanaoie a ustea 10 haga sa- 
|ber á  su vez a  la m inoría republicana.
Yo, por mi parte; quisiera pedirle a  
usted un favor, y  es éste: que haga pú 
blico su fallecimiento con él fin de que 
otros puedan insertarlo también y 
pueda por este medio llegar a  oídos de 
todos y  al mismo tiempo trabajen  eon 
fe para  conseguir algún indulto antes 
de que llegue a darse otro qaso como 
éste.
!fáda más le digo: no dudo de usted 
ni úa solo momento; como usted lo ha- 
' ga está bien hecho. ¡Ojalá pueda darle 
las g ra d a s  persónalmente pronto!... 
p  Se reitera  de usted'siem pre agrade- 
||;d d o  y  s. s. q. b. s. m ., Gonzalo Me-
^  El Pais^ al publicar esa carta  ag re - 
ga estaá lín eas:
í  tp o r  no indultar, por no perdonar, 
|l por no ser generoso 9I poder público, 
h se ha dejado m orir a  dos m arineros 
condenados por nadar por una futesa.»
á ■ *.
Nosotros, que además de las gestio 
nes constantes del swsflor Gómez Chaiz 
p ara  lograr el indulto de esos infelices 
marinos, hemos pubAieado muchos tra ­
bajos y  solicitudes en pro de esa g ra ­
cia, volvemos a pedírsela al Gobierno 
con motivo dp la nueva desgracia de 
qne se da cuenta eñ la carta  inserta.
Sisos m arines al realizar el acto por 
el cual sufren tan  severa condena, no 
hicieron daño a  nadie, no hubo ningu­
na agresión personal que lam entar, 7  
ya después del tiempo de prisión que 
llevan cumpliendo, bien merecen que 
el Gobierno tenga un nuevo arranque 
generósó y  los indulte.
L a  opinión pública, en general, ve­
r ía  con g ran  complaceneia este acto 
de piedad que solicitamos de los Pode­
res Públicos-
ñyuntamknto
La sesión áe ayer
PfssiéHe par ai eioaldo, sr.fiar Cf’oniá- 
lez Anaya.sc r«aaió .«.yer- la Gorpiración 
Maníeipal, p&ra estebrar sesión de se­
gunda Qonveo^tem. . . . .
■ Los que asieten 
Cenonnrieiron a o^yida les señores 
ednesjates •igmentws: * 
ütMspoiU Ruggio, d«i R!» Jiménez, Rel- 
dáa Berna!, Ari»» Tevar,* Ojeáá ñaárez, 
Pnenie Melin», Pérez TexeiVa, Piñere 
CuBidrad», Garasúal Salina», Remos Rb- 
érignes, Hidalgo B«pitdera, Haelin San», 
Ga|*cf« Marón», Cáreer Triguero», Lo- 
ring  Creekó, Tejare Sáenz, Mitené» Me- 
rilio, Rein Aresu, Vifiits dal Pino, Ba- 
rraUco‘Górdób»v P«ies Sánchez^ Váliojo 
Serrano, F«aia Fernández, Gezorte Sai- 
m«rén,;Gtmffi d« te Báretne, Olmedo 
Pérúe, Briate» López, Rfiaaere Heggio y 
Segaterva Mercado.
El acta'
temiente emitir »a eriterie. 
j!' La Junta Local 4a Reformas Soeíates, 
'f creada p«ra etrea fiuea, resalta en la 
i. práctíoa na org<«uisttse inútil, y tez voca- 
les obrero» e« limUae tan sólo a percibir 
í dieta», ai extreme d« r<se<nder lo cobra-
0 do en si presente afie a mayor eusaa de 
/: la presupuestada.
1 ConsUtuye nn vicia acta do etergar 
gratificaciones u eada m#nsoute, y preci-
j sa qne ábandanemes «t sistema que se 
k presta ae pecas veoca a injusticias y es- 
cán itles.
La gratificación qne abare se demsn- 
f do «s estemperánea ycdamácpuedD Coiii-- 
I  eeptuarse cerne ilegal, por que ikgal se- 
% ria dar nna cantidad que ne figur^i en m  
prasupnaste.
I  Pide qne se deseatim» 1% comuniee  ̂
ción.
I  Bl sefior Barranco trata dejustifioaK^ 
{i las eantídade» invertidas.en tes inspec - 
I  cienes del trabaje, y selicita que dicte. > 
p mine sobre el asunto de la gratificació n 
la Gemtsión de Gracias y Subvcncienes.
1' Bl stfier Yalleje nes pinta ai vaca! 
ebrare n quien se prstsnde gratificar 
come agobiado de trabaje, y nos hable 
de sn celo y diligeneia desplegado en les 
doct anos que lleva ejerciande el cargo 
da secrstarie henorario de te Junta da 
Rafermas Saoiales.
Bi safior Mapalli rectifica y dice que 
ni afirmar que la msucienada Junta i.ie 
respondía a los fines de su creación, ne 
referíase para nada a les personas que 
la integran, sólo hablaba del organismo 
en generai.
A.ccede a que el asunto cantinee sobre
l i a
Por haberle solteítadu a«i y á virtud de 
«eaarde de te miaorte o<>nserv«áere, el 
secretario, sefiar Martes;dateotara ai acta 
de te, sesión anterior en teda sn intefri- 
dad, y euande habla transourrida algún 
tiampe,et-atealde suspende el cabildo per 
cinod nainntes, pare qua descanse el 
leoiér,
Bate eentinua su teabajo, una Váz rea- 
nndage, y  eeneluida te íestura se aprue­
ba ei note por unamidad.
Bl soler Arias Tevar, pide te palabre 
para expresar a la Berperaeién su agre- 
dacimiente coa motive de leeaeaerdec de 
pésame que se adoptaren en erdea el te- 
llceimiento de éu sobrino den Salvador 
4kn«8 Bxtremera.
Asuntos ofíeios
Se aprueban tes oertificacienes de 
ebres de sustitución do pavimentes en 
varias calles de la ciudad y da tes ejecu­
tadas en la nuava casa de socerre.
Bs aprobado un presupueste de 1a 
Cempañla dal Gas.retetive e  la larele da 
la plaza da Spiaote.
Se remite a te  eomiaiótt de Graoias y 
8nbvaneionei,uaa cemunicaeión de! €e- 
mité ej^cutive ce:isUtaide en Barcciena 
para erigir un monumento en msmeria 
dei ilustre jnventor. del submarino, den 
Nareise Ménturiel, en euyo documente 
Se interésa un dénatiye para asa fin.
iBs aprebaida 1a nóSiina da habares dtl 
personal dei aeneducte de Sea Taime ee- 
rrespendiente al mes do Abril último, 
Seerdúndóse pegarte con cargo al eaudal.
Quada ónterede .el Cenceje de varias es- 
eritee agradecieade aeuordes de pésame.
De.les presupuestes fermutedas per al 
tésnide, une da ellos rsfersnte. a tes ea-* 
tes qua han de Abrirse en la caite de Li- 
borie Garete,pasa de nueve a estudie del 
tóeniee, a propuesta dal señar Rain; y 
otro eebre rafermas en la casa de Bece­
rro dei dietrite de Santo Domingo, se en- 
Via a te eemisióa d a , Obres públieas, e 
petición dei safior Oimsde, quien entien­
de que no procede raseiverle hasta qu» 
se conozca si se suprime e no dicha casa 
de seeorre.
Les demás presupuestes se aprueban.
Se sañeiana de conformidad un efieíe 
dal eucargade da les jardines del Parque, 
sobre abone para tes mismos.
Acuérdase ie de eeefumbre, respecte a 
te neta da obras ejacatadas per adminis­
tración en la última semana.
Bt safiór Ramos Rodríguez selioita una 
neta detallada de tes ñuéies invertidas en 
ebras públicas desde principie del añe a 
te fceha.
Rtfiriéndese al sañer Gómez de 1a 
Búreena a un oficie del juzgado muni­
cipal del. distrite a e  te Alameda, efre- 
eiende expadiente dé juieie de faltas per 
daño, dice que aunque siempre ha sus­
tentado el eríterio de que el Ayuntamien- 
te debe mostrerse parte en talas jaieies, 
en esta scasión epina qúe ne preeade, 
per qus se trata do un delito de impru- 
deneia y no hube intaación do realizar 
el dañe.
Se trata fie la rotara de una panga de 
riego, producida per un tranvía.
Bi aa ie r Gareía Merane aboga per 
que el Ayuntamiento sa muasire parte y 
se aeaarda así.
Aiantos qvedadoi sobre 1« mesa
Ocupa el primer lugar una Gomante 
sación de la Junta local de Reformas Sa- 
eiates, en la que Sa interesa una grati- 
fieeciótt para el staratarie de te P iim a, 
den Franciaeo Jerez Martín.
Ei señar Rain aeiicila que el asunte 
centínú* sobre te mesa, en razón a ha­
llarse ausente, por enfermedad, el sañer 
López López, que se prepenla tratarle.
Bl señer Mapalli dice que te cesa es 
muy clara y ne necesita nuevas dilaoie- 
nes p t r t  iMóteerte.
f i« jraicsapara ne m currir en la descer- 
I  teste de que hablara el aefior Vall^ja. 
i  Se aprueba él presupueste para «1 dc«- 
I  mente dal jardín delH^^yo 4» BBparteros. 
I  Con raspéete a nn infernse 4«! Inge­
niare ladnatrial sobre alumbrado públi­
co, en ef que a» eenslgna el cmplée de 
otros cembostibtes para h»,eer ges y há- 
blase de te iustaiaeión dal Gabmets Fa- 
teuétrícd, dice eí stñor R iin  que a cam­
bio do eenCeder a la Eaaprasa del Gas 
que Utilíce otros eembusttbtes, se te de­
be obligar a que ffteilite a! mismo alam­
brado que diafrutábamos antes de te f 1- 
mesa real orden.
Se acuerda que emita die!ám»n sobre 
al asunte te eomiaión de Pelicte Urbana, 
citendo ésta al Olrecter d é la  BmpresA, 
dal Gub:, , v/'-
P^sa a te Gomisióa de Btnafieancia 
un ftficie dei Nag^ctedo raap ictivo, rafa- 
raata al suministre de medicinas a en­
fermos pabraa.
Bi safior OImtde habla bravemenfs en 
apoye de su moción rola cíenada con «1 
contrate da barrido y te recogida de ba­
saras do este ciudad, y dice que en esa 
meción pide la rescisión dal contrato.
Solícita que te Cúmíalón de Felicia nr- 
bana resnelva nrgantemeate te cacstión.
Bt sañer Mapalli entienda que primera- 
mpate hay que axigirio al eontratiate el 
axaete cnmplimíaate de! ptiege de cen- 
diciena»; si ne le haca multarle y «n úl­
timo término llegar a lo que propone el 
sañer Oimede.
Bt pasa dal asnntb a la Gomiclón 'i r  
Peiíeía urbana,a base de que rascinda 
céntrate, ea la miame que si panetrásu- 
mes en nn pise enerte sin entrar antea 
en les etrea.
Bi señor Olmedo rectifica y eostíen» 
qne ne se eumple le esteblecide en el 
eentrafe.
Bl Señor Yalleja afirma qne Málaga 
está actnalmente más sucia que nunca, 
y elle obedece a tes grandes deficteneías 
qua sa ebsarvan an al personal y mate- 
riel empleadas en la limpieza.
Ne oeneidera pertinente 1a madida re -  
dieal qua prepena el señer Olmedo y ex­
presa qne al único contratista que ebtie- 
na benaficies da 1a Corporación es el del 
servicie de barrido, que cebra puntual- 
manta.
Batienda que e! asunto deba estudiarlo 
la Comisión de Policía urbana, eoneeien- 
do después la Jurídica en le que se ra la- 
eiena een la rescisión del contrato.
Bt señer Mapelli prepone, y asi se 
aenerda, que sea al Genesje ei que re­
suelva, después da eir el parecer do la 
Comisión de Policía arbaiia.
El arbitrio de Mercados
BI ápeye que presta «1 sofior Viñes a 
una solicitud de den Francisco Gómez 
Anaya, interesando se le devuelva deter­
minada cantidad debidamente ingresada 
per eeupación de vía pública, da margen 
a qua se premueva nn largo debate, per 
les derivaciones que «1 propio señer Vi­
ñas hizo de te cuestión.
Rüifiñóadese a te selicitud mencionada 
dice que el interesado debe satisfacer 
únicamente per cada une de les kleaces 
e aguaduches que tiene eu tes preximi- 
dadas de la estación de les Ferrocarriles 
Andaluces, te suma de tres peeefas, y  ne 
diez, cerne viene «benande desde el »ñe 
de 1912,̂  per eetipnlerle eei el adminis­
trador del arbitrio de Mercados.
Habla da irregnlaridedes en este arbi­
trio, de competencia entre tes indnstrie- 
les eetableoides en la na*r« de avíedefes' 
del mercado de Alfonso XII y Ies que se 
instalan fuere del edificio y de íncumpli- 
miente de la tarifa aprobada por el Mu­
nicipio
Entiende que la Gerperación ne puado 
tolerar le qne sucede y premete entregar 
al alcalde tedia tes dates referentes e le 
infarmaeión qus te ancargare abrir eoer- 
oe dal arbitrio de Mercedes.
Ruega al alcalde qu^ hoy mismo U.ame 
al edaelstrador dei Mercado, ordeRúnde- 
le que cumpla la tarifa, y soiteite tam-' 
bióa que se deje ocsanta al «mpicade qu%i 
nc cumpla.






i r ’> icittt^t s')íC^a068iaá« '
coKíí«íí?wó ffii Viñí.si p*pa qa* hici«-
ra  ka sjifflj’saa j oa •i’# qaa *» habla 
SI í- a»» M ^ i qa® mjcatiraa a® 
sa tíG3 aacho®. áaaaaciadaa
pos*  ̂ s a jp V iJ i i t  CP « y  segttipá Ma­
y e n q a e   ̂ Aí'smji & ? íjiüs’dat Maío^da 
a® u’i p9?.'f»oN fuacioaa-piitf» ia l  caBapii* 
(i>p {‘««^bi^í'Ci RfB iahwantas a su
c^rm . ^
S‘ii Ĉ Bflp*:iOC fflí5 Í'MJ.ssuEiP ai HttSr
il CÍ ? ¿ M ¿■ir'̂ o pof lo bJ9B
qtií̂  Sí# eí«sá:rf%'rí3:f.!í í.f\ ».r<*íBiSílsU'a8léa ásl 
misiao.
Neta Iisme>s 
• doi debate .y 
uñé cantiití«.'É qd i s^jfiiael mtsraaaao 
hp satisfaaho s*iií44*biaiííaaftaí©í haittfS ▼*- 
mdo a pftrap'c* ú .-^»iwWiiaianta do ía 
ftásamíst“'a©iOK «'««si Mofeado.
Cada kissco psigííiff oon sFPSglo a. 
dlílZ >r:Sa(!*?;s.':8. p»?« ®*tO 0*tPeM9 d®̂  
b-' 3jlu6j(̂ í*tf o 1 a Gí® s (*n áfl Folíela ur 
b'-íísis- pwM qus fija «speasmanto la can- 
t i i  ii a n » h* «■ 1 í <f«SM e! áuefio, áq- 
j jL ía «ta  ií, r»"’®lfteíón hasta
i. <snjso y f * -ais
IB s^ñ i H r  íupo/á 4 ias r uíio 
-̂ .iío qUií so M3 híiti hffich®, y á®fi*u4a al
uáiamisifítMSíf:' áa- Misi'aaáa.
E ls tíñ j O Í11C9 qas éato es 
t  jpesi-í © t na-i» y cft d s q n a s a d a  
c ísf ?í6iaa d h be inapac oras ©o 
«1 M? A lea ®B lo8 a© e«aoca toda- 
•VÍ3 o! sisíMiüsaí^aáey.
i lírffi'"* Oj U pi«̂ « Ja p&labp© pasa
se da a enteuder con el uso de la  pala- y  bella aeftoci^ M aría Roni^ G&licl^
b ra .p o lI» o n te .. , . ,. <Hwl, c u  d  CM »oia. e  ü a m j ^ é ^
M u c h o  ag radecería  c u a lq t^ r a  indi,- r to r on medieiiíi^ y  cirugía, d o u ^ ^
csción que diese por resulta#»: el d e f  téhal Porcuna % rc ia . 
cubrim l«ttto de aquellas persopM  qu» |  l^ e s o n  tteitigqái,^ p q t  ol novio, el 
$agen  serlo , pues tengo oat«^dido que |  doctor fiálvez 6 -^
existen. nackaro, el com orclaate do ceta plaza
Siendo el objeto f  e esta  com unica P r» » p «  Lam othe y  don A otoaio
dóB »’ v d  aSe Sm b  íbíoob» y p»i U botIs, doa ítandioof la a o e lp 4 M ic o ,r a e « a a y d .q a e B |« a  x p  j .  í d a a r d o P a -
l is  convenieu*
t» , T O T i í n d d a M M i t a i b -   ̂ tasca Q qllef y d .n  Salvador R uada, 
Hiiiaaa oDortuBO. ií l «  bo^a aa efectuará en  e l préxtm otim ase oportuno 
Oúedo de usted  m uy atonto y  s. s. 
q s m  b , M  TilUer$, M. M’s Cénsnlo.
m es do Diciembre.
E L  S U C E S O  D E  A Y S B
¿ S U I C I D I O ?
Nuevamej*te vuelto a  rqpr«d«‘  ̂
c írse los sucesos de la  crdnica n e g ra , |  
c o n u n ft del cu^l qp se sabe si h a  sido ¿ 
casual, violento o se tra fa  do u n  su ic i- Jl 
dio, que es lo que parece m is  lógico 
por los antecodontes que vam os a re la -1 | 
ta r. a'
E n  la  finca llam ada c |la z a  Hondsi^i -ü 
situada  próxim a a  la  C asa de Misei'i- 
cordia y  que tiene a rren d ad a  don E u -  M 
genio á isc h o k  González, se en co n tra - % 
b a  ayer segandó alfalfa  e l jo rnalero  "
A  la tem prana edad de i8  afios ha 
fallecido e l estim able joven don Die-i- 
go Mttfioz P an  oque, m uy apreci%do 
p er las beltas cualidades que ateso^ 
raba.
R eciba  nuestro  pésam e la apenada 
fam ilia, etpseialm eBta el padre de,V fi­




4 *A.\<ScáUi( d»«á|a|aéTa«8í vkq© ppr ajuste y por bS&in?^Q«, a este sertdoio oénbinuqi ota odehe»*.]
■' R»AWA á-QO» qsiétMtpis^As
gEtbieistofl para bioiolotas, a posotas lO. Oáxnaras para las pos^»»di »lpP|p|iaJ
Xí08« a preoios que no adasitea oompoteisoia.
üaHeres y dospaohoc Oallo ’J^OMiS E^BEDIA, KÜMBBO If, ALlMrJUI^A za  BBBNAL y QOMPAÑIA.;.^»j; î«<gni.
indos repnostes do todas olaso de Si
nui. cu *11 ó 
<d&br̂ e na ( 
a <H i qao 
S HO fí




1 Hi, y ©xfresa qao ol 
,itina r  solieitando dol
p-ájf
1 que la dis-
á Agj) Ci j^santo está
b
Ju an  N avari'o  Gómez, de 19 afios, so l­
tero , de M álaga y  habitan te  en la  haza 
llam ada «Pesebrera». , ,
E l  seftor Sánchez se  encon traba  en  |  l ia  hay modícamonte q ao o fm ea
la  casa de la  citada finca alm orzando, f  gar&atías de efioaóie: sseóA h«e-
sobre la s  doce de la  m añana, cuando §  . ¡^j, píiáofas Pick aier®z-
Cn»io Is nferaidid 
(intra ilssitrij, > 
Css imiffti ?inK c M  a 
U¡kx Vacjtro
Ni para vooítros ni vaoaijres hijite
pedéis eacentras^ un moAlcamonto e«paz 
do satisfficarGS tente como las Píidorcs
'do BUS propios interesos y Bsoriloaado e l .
^Domingo quo Ubre podían omplearlo en su 
deseanso y iamilia, lo dodieaa a la  ̂oduoa- 
oióa eomplomentazia de aquellos niños que, 
deseosos dehaeerse fuertes y átiles a su pa 
tria,TÍaiorea al seno de ia lastitaeiéu.^sta, 
que se ore» en Bspafia para llenar altos 
fines, ouanáo ya le había sido en las eineo 
partes del Baquáo, dió el domingo pastado 
un nuevo meufis a sus detraetores (por si« - 
tema o ignoxaueia) probándolas haches 
su benefíeiosa labor; per «so el sator Bar* 
gerán, caballero ilostro y sabio. UgeniffP 
franeós, dando una prueba de su amor a 
la universal instituaién, no sólo eoneedié el 
permiso para que les Exploradores visita­
ran la grandiosa fábrica, sino que,poniendo 
de relieve su proverbial galantería, dejó per 
Onos momentos sus múltiples eeupaeiones 
y aoompafió a les muahaohos, dándoles de­
tallada axpUaaaión do auantq'OH aquel re-: 
«inte hay digno de admirar.
Bneantados quedamos todos, de las dife­
rentes operaciones a que se somete el mine-
EL L L A H N
S E I t B
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T  m o m o i r  d #  F «
--r
Slubim ¿©..gc-oí»». SwmmijBuiu», &6<ye%.'iaLip^-4|g «¡ha
L A  M E T A L U R G I C A
P a s e o  d e  lo s  T ilo s , S S  É ÍÁ la0£\
atmítdueua, depóaitoi, patanes y  toda claiú dé' é á lSe censtiray^u 
m»tálico8.
S» vand® a p rad o s bajoe, polaa», engrapajez, valan tu i y  thacbaz o tré ri: 
ZM de himvO'fiintiido. ' ,
^  r> r V. » ^ t í  s» p» ea
e ■* e 1 i í í-o .«bi’i á» «'«»•'
t p 0
R líf ’ S Víaqí» y Hueh»,
©) 1 e m *á hoy al adm*-*
a  1»  ̂ « 0 y íiaitudr del
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O í r  % aziA ntoi
i srJorm» do la Go-1 
o¥ t®n r«l»-í 
docáito ios;





C í f i
ir€
> în¿ qn« a® proesáo 
SA no gestee 
# d^ba Gira» •!
V í'.rttó do lu fijorpora-;
?>
ñ"** Gú jíez *i Bá**c«aa ontiea-
■■ f eh  p g v ' ' 'S 9
ñ M p ía ubnnda fn esta opi- 
f* t u** s ñor Gómez do lu 
Ba  ̂ ftt n» b -f «omio loírado y ©o- ^
’iK, ü'* ] á ® ma US coíjcajeí «n
íi n « qu§ - j p jceiQ iriíarponar ra ­
e r  fro. 
uaraforaaa.
** s» s 6 Aguas una aao-
í* 1 j «íñ r  G/^cí M v ríjo p a ra  do ^
ta ' pp Í.U í íqr » ív A emoáa da J
M t í  / ^
•Ssf m a M c"> lia Obras pú.
h  as una p o p ra jjc a  «'e í.víí &! »»UÍ-  ̂
í -íO do ra ftsiíS'*' <*a M *̂ 03 Vó ®z ^
D e  u r g e n c lá  |
S® Uer c- ^ »»i ci es » ísl®-
gs’amas qn» s>a &c»i'feé eavíur ©n o! pasa- ,í 
a® c»ibii«í0.
T^m biéa 051 Iffíio. ap?obá«do«a, un v 
i.„if <<£18 i& comisión tía Bseafioancia, 
s-ib-e «uta '^ío & 500 p®s®Us «t su bu­
har e ios prscjicl&nüíjs qao liavea asás áa , 
30 pr*ssanda gíjrvicto.
Se rpruij’b^ U enmienda que hoe® ol 
ssñr.r un informe jefa dai
HígífC  ̂ & 1 C aira jí*', rsf«>’'enU e la 
18 race L *? e*i>par .jtn cuya onmion- 
da so p r,. n qno itss ch-'pas se hagan 
on un? fá cx .«sitaibkcid» «n MáSsga 
Síj da ko iu ra  & un stíform® da ía  cemi- 
3ióT ds P s t i  proponiendo para la 
phzfc¿^A iai„ roasf ja cawiantorio ^
S t R f a Ff&r cisíoo N^verrotr 
Rí s ñ O (SI *<y q 0̂ en si seno do la 
coa* a c V í o cc -v •’s d®í íiíforme, pi 
d*" j i í  és gu 1*5 s '‘b © a mo^a
E i -6 e u  coed oi a ñ '“ Valr5aj»«a->
Me 'f' fci a h b a t f l prasiéontf
di ^ qti^ í^aj ij) Ub q sobro la
m s® p » ft o i síñ í-í coucajal y 
Sji u 5 qu o »ir Ciítf %H «at**e ios so 
ñ ^ f j V  y Gí'?3á t A  aya
S o h o i tu d e s  © ^n fo rm ós
s pssí.11 ». í;-*íf cftMigionoz
hnllubz segftnd». % ras Piuk ©xperioíieEta gr-su seasRcióndo
Seguidam ente acudió con vario s t r a - 1  ibíeneaUr; so entor» poriíivasneutsáe quo 
bajadores, encontrándose al pobre % yaj^aái» csmsa AtSamá», oí trft-
Juan  tendidq en tjíe rra  y  cpq poca» se - ^  tuB^jasto da U» Pí'^ora* Bit k tífuo boj
flales de vida, ti - K - v a a t e i f i s  d* qu« pu«áo seguirse sin n«cs--
E n  una diabla lo tra s lad a ro n  a  la  ca* dn ©sRaeíeíáé fe datorBBínodo rógír
sa  de socorre del barrio  de Huelin, p e -1  alímoniíaia y ¿©qn* puedo oíoctuar- 
ro  el infeliz trab a jad o r falleció en el |  g , persenaa d® to4n «d«d, si» excop- 
trayecto . .... 1  tua» ni íes «adauaa ni loa niños. Las PU
E n  el citado benéfico establecimieníQ a  ¿®j®g.f¡tik «ba aa  vardudars» y «fisR* 
se hallaban el facultativo seftor M olina BBodio d« tetaiJí®. 
y  p ractican te  señor R odríguez, q u ic -- i g^eímos que ífes Pí-dere» Piaksenu*^ 
aes reconoetero» el cadáver, que pre- d# porqu» é« baUaa pof
sentaba una herida penetran te iea  la  :| campiétf iw45e*4$^ psra cembafi 
reglón precordial izquierda, in te ro sén -’l  ©#ái»afio«, Us qn« aaaí«»
dolé el corazón. _ ■§ efgfemr-, ciiia,j
otra d©,í#s pímíHíss «ill®g«d6«.. ol PA’
I  drfe:© ía maísrs «?
poi^ oxqsso Irrtibtjíí físico o iaíolocifeél, 
Í&6 P M o rts  Pi^k *á« rostiíaiífAa í« piohi-
De rum or publico se decía que el 
hecho ocurrió' a  consecuencia de h a r  
bérsele d isparado u n  revólver que te* 
n ía , cuya arm a se la  había  encpntrado  
hace varios días.
Tam bién aos d ijeron que la  v ictim a 
de este suceso se hallaba com pleta­
m ente dislocado con u n a  n o v ia  que te-
__ ^ . an 8B 8S-
seiu ^ a ndfe a*oa^a, »«. «sp»0 ® uña te o a au moral ios dos mil niños que, se*
E l revólver causante  del suceso es 
sistem a Smioht, ten ía  t^es cápsulas, d i  
las cuales una d isparada y  dos pioq- 
das. E s to  es lo. que  hace creer que se 
t ra ta  de un  suicidio.
Adem ás, tam oién oímos decir, que 
el infeliz N av arro  dijo háce vario s 
días que pensaba darse  un  tiro .
T odas estas cesas, como y a  decibles, 
corroboram nuestra  creencia de q ué se  
tra ta  de un  suicidio, y  tan to  m ás, 
cuando en la  casa de socorro  hablam os 
con un herm ano de la  víctim a, que nes 
dijo no cre ía  que a  su herm ano lo hu ­
biesen m atado porque nunca rlfté con 
nadie.
E l juez dél distrito  de Santo D om in­
go, señor A guilera, estuvo, en ,la  casa 
de socorro y  en el lugar de la  «n^urra: 
d a  instruyendo Jas diligencias de 
gor.
M ás ta rd e  ordenó d  tras lad o  <^1 ca ­
dáver a l depósito judidalf.
tuAd« fa®)!*-*»*. •Id'íy p*rí«nUS:s»6,i«n©a 
qne étgíuáén p®n©3a.ia«al«-1̂ *) e-xiate na" 
áa coíaq íáfePtífe©*'®® P irk  pt.?a larUla-; 
c«q«¡l' #»tóm»ge-.L>í« nifio», ®a fia, e»aqa 
d© p«rpataa9 iagaiatuá®*, ®i 1» ©áud ds 
la pubériad skmptií, fi«a«» algáa maác 
da ■¿Áal^ía?’, tíasiis ia fíiia d« ápeííte, aii 
• 8Í|>$' pálidó. íH9í'm?‘ksi y jsqasias. fi]
ciffeei'áí®síi les agobia, paro .sqaí «alás 
íaéP íífea íaaP itk  pifeira a©»l«»srio».
.Lftfe PíRarfe» Pmk ^u^ifiosn y ©nriqa»
can ift sáttgp® y ftOiisííiuyati ai tóaie® « á í 
paáarfeso d«l eist«M« n^rvisso. Paaste 
qú© da» BaiBgr» He» y pte?« y t^rtaiac 
te» n»alsvte«5̂ i»!«í Píidoras Pii»k ©a 
tapidaAfe.'fe.» ®-®ted® dfe f«'*®,rs®, ^
aéitlái^ píijj.iéofeow"©' saiW'á^- loa-
feo» «tequia d i ‘Siifíipmíídsáeüt 9pí«é » 
spÍQ?ió¡i s¿#i cnVíís, üODoo ys. 5ss-.sabid% sfe- 
Í‘fe a» tfijfrW.ñ*»- »!s l*í'8 - o
Liíft PíiíS&?*«rs P trk  s'í b>í.5Í*n 
l'q» ífe'ií'í.̂  ms'/V» m-aii»», «'tpíoííí'i ásf
ral, hasta quedar eonvextido ex liagotes de 
l^ r ré  o eaero; maravilloso, y faxtástiee e». 
el memaxto de la salida de tes eherras de 
hierro liquido, al rojo, que corre per tes 
moldes de arena, igual que el agua per les
regatos de las hnertaB.
V Provechosa faé en extresáo para los mn- 
ohaehos la tarde def Domingo 19; satisfachos 
quedaron les exploradores malaguafies y 
piaojips de ensíseñoMSipadreA que asistieren 
a la  insita a aquel Oantro, dónde lá ifetéli- 
'genoia y la voluntad del hombre haoan de 
%a© de tes produetes extraídos dé la  tieXrá, 
tantos objetes de imnumerables aplieaeie. 
nes.
7  ahora decidme les que es hayais tema­
do la molestia de leer las anteriores desla- 
bazadas líneas ¿Perdieren algo, faé perju- 
dieial a su salud o a su moral, a los SiQO ex­
ploradores, la visita heaha por ellos a aquel 
estableeimieuto? ¿Ganaren algo.
L C A N D A D O
A lm a c é n de Eerreteria »1 por mayoi;' y
d i o ' i f e r x ' '
' ' €K)ldS!g' GJk.R«liA, 20 ':.AL 
eodnu, Herrsge», H e m  mientas,, Fraguas, Tor^R piBatería _ , _________________  ̂ ^
Oavazón, Alambre», Maquinaria, Gementos,^ Cha^íTdío ,
entaftudai, latón, cobra y alpaca. Tubería do hlurro, plomo y eztafio. Ba£e 
y artioudoB de saneamienté
ARTICULOS PARA CALEFACCION
Salam anlras, Radladorez, Estufaz tubulaíuz y  para gaa y  rodondaz parí 
carbón, Chottboikl, Marcoz para ©filmenua, Brazoroz y  Calentadoroz para p ié i; .




guramente de todas las elases seeiaies, pu> 
imlaren per la eiudád, sin gobierno ni fre­
ne de nadie y sin haoer eosa proveehosa 
para la sociedad ni para si propios? Oreo 
que a poco que se piense, la respuesta está 
dada; tes niños no solamente no pierden 
en el sene de la Instituaién, sino que ganan 
muehe, en absoluto. Los que no quieran 
eonveneerse, los que no quieran molestarse 
«n ver de eerea le que son y te que haeen 
los exploraderes en el eámpo y en el Club; 
los que no quieren prestarle su apoyo, que 
se abstengan su buena hera de formar jui- 
©ios y eensurar en público, que por hacer­
los en la igaeranois sen erróneos y mole©- 
tár a los padres, a los sooiós proteoteres y a 
los que, desinteresadamente y llenos de ge­
neroso patriotismo, laboran; en tan noble 
obra, en vez de perder lastimosamente el 
tiempo en jugar, alrededor de una mesa 
de cafó, hecho» impósiblea dé juagar per ei 
desooneoimiento de los mismos, cesa esta 
muy éMriéhte en nuestro pais^.. .'i 
Reciban desde estas columnas,tanto el se­
ñor Fons OQMO el eeñqr Morates,em^leados 





MEJOR V MAS i
©W TOOOS L©S AtMASENgS
Y OEFÓSfTOS OS ABÓNOS
(NSTRu.cf;iONes y poiutos GRÁTiS
HBPJ^&SeNTAeíÓN D S L





Cí j'íi, 21 pstS'-í-̂ a seirc,^jfea. ^ sus ateoeípuos y muy.eu.particu^i;'ej'-díg' 
''É sucg 'í»  m  íí"p n«: debfteüíe- |  scñoi;.BejrgcroUh.4fieqtex,'dula jerre-
ver exí^s'icrm^ír t.B ane .> .jqaeta |  ría, a quteneSfguardarem<w Ips exp)iórad^MS
^  do quíí cosiíétíCtt an p- sí̂ psote aa  léngut; |  gratitud.eterna por suifbondAde^ydefereh- 
««péñate: fe  afe--iajp.c-c^iíí ^
vÉcn© üe ■'
HERMAS OÜÍBEADURÍS
SE  S O C I E D á »
E a  ul correo gcasrn l vino de Mu 
drxd, don Tom as Iztarlz.
D e Cádiz, «n cuyq puerto  ba 
em barcado, prpeedent© de la iíabzn§i 
don Francizco Hernándua harpía.
D » GumplUos, don Joaó M aría Hiño- 
joja. -  :
E n  el expreso  de la ta rd e  m areharen 
a M adrid, el contador ezt© A y u n t^




Ip e íu ^ e r o s
D©i*tmo8 
 ̂ E* diario efioi£.i deLjmuisAtrio as te 
« guerra publica desüneu ¿o briga das y 
sargaute® «ñire leu euptee figurAiu tea si-
Autenio G arda Bt.aíS'ííú^y T e a s  
■ Marííaaa, Freneiscó Ffsrn^pfeVz Radrí:?
guaz, Sudque H&mVóá G |lm te  y Aia '̂
1 ásó» MoKÜel H&zsfrAi.
i""-' ' '■ ■
I ' Bn « Ic e m e  d©
1«9 aignteuleavte jarea:. ■
I  i ; Bou R'fsa. Sanche
í Hernández, io s  h»f&nzo
.porelOOMPEBSOREl^SiO |  fofiX: Aíassnsa, .d©»,gibarte § á n z ,L iy |^  
LUTIVO TIBEATO'EIO * zana, don Javier Q|^*g,ós?,,d^a;ftOTW.
No hay'BBumto que revia-. L«*« kteph*»
t» tantaimportañ^ come lo tá  Y ín^C y dCn
el que señalamo '̂.'éen este : y 'áue^. ' . ' . r  •ir‘:k
títelo, por los iimUoiías de í • ! . ' ■ : - - ■< ■ >. 4̂
de Málaga y su pcovinsiu
Llegó el representante inspeotor tóenieo dél 
señor Aparioío, especialista de Hernias, de Ma­
drid, 5 se. hospeda por breve tempornda, en esta 
capital Ptesa de la Merced núip. 28, bajo.
TEATAMISNTO OÓEA- 
TIVO de tes HHENIAli
m iento, don M iguel López F c l« ] |r i^  
zefior»; el abogado don jgnaeso Aiu-




rp  cbándofe» tee
i^os p-iiaa  ̂
prsrea ív s  s  
s&b/i iib
D t) I S í  f
s brá ‘1* ir -i
Pa ^
500 pet,e,«.g.
M o c io n e s  .
LiA dal £ bf« d^scofísdo d«l Sa­
ló  ̂ ? fi í V» uuev.í €>%sa Gepteu-




el joven abogado, don Bo4xs 
A  V alencia de A lcántara {Cáéerai),








» o“a mi^se y uau dei ssSoí 
>r« .A j  j£ br« fetnción de un eu- 
Guerra ér» Bemberes, 
■XÍ.KÍ á«í Su Gfsíuisióa respaeiivu.
F i a u l
más £Ra.utos. á« qau 
n  » u te s^'-'iór,» si?:te m,<- 
rhrt
a cuya A duana ha sido deitinado  do 
mo segundo jefe, don José IHán, oh 
áietingnida esposa, au beilielma y  gen­
til hija M aría e hijo dan Joió .
A cudlaron a  la estaeiÓQ 9I peifepjiii^ 
de;A duana eon zu i reapeetívaz fam lt 
lian y num eroioz amigoa particulares, 
que tribu taron ' ál sehor lllán  y  nu d is­
tinguida fiamilia caiifiQsa despe» 
dida.
D e M adrid, para donde salió hafef I 
días de nuestra  capital, ha m arohade aj 
F lgueraz, e l capitán de C arabiseros, 
don Gregorio M orante R epecho.
g^fiste ent^*í5 a lfftpos patronos de -------- - ^ „
*naest|;Q grem io <?eso<>dé feonr goteraiea qh« afecten a eou ©uerpvs d© aü.
c u rrir  a^los 4 o ^Ogíp^quo c c lc ^ a rá  es .  b^rg^áe d« Máuga 
t a .asÓQifición M  Pigaro en los días á Brig&dií:. Â Qr»Ai«. Gotü^xátez Vere, ési 
SKr y  87, d ^  ac tu a l g a ra  conm em oíbí p é g ís n e r ío f e  S am llo , el de Extrema
er, a h im s a r lq  d^ la  funga* Iprimor, dur,
vidas que siega^^or la tris 
teza da que muada a las fiarlas y p r̂. tes gra»- 
dejs pérdidas de sereshuniaQOSvque arrebata esa
enfermedad larga y molteta. -
El problema de curación da tea HhranaS sin 
operar, ocupa el primer lugar entre los sabios. 
Ahora es seguro que se hafia resuelto-. Mu-
cióju dé sociedad
He. do.;cpmu»ieurlcs a  todpg cgos,|a* 
tronos que sím patizon con nuestra 
idea que nosotros no caminamos 
ese despejo que puedan tiídamp?,! 
tos eibmzntos contrarios % n|^e 
cau sa , dada  la  comprensión; geni 
lede
Sargentea Pedro GareT Gonx&íez del
^ a s  veces se ha dicho lo nusmo, y .. por dMpra- 
eia han resultado fallidas tes esperanzas. ®oy,
Ottdnenteu-n - eSp.n«s.tee a l  p á b l l ^  
Uemp© que delbrtemu 
•IV realamnoienee ,
Bu «i /Ljnutemteul® *• AteJ4te)4fe|c 
piiOtoe ée te eentetbacióp 
io« «eneepteo dq
1 9 0
téiiemoB úna garantía: quien asegura que eura- 
rá laé fífernias no es un eualquieiía ;de los mu- 
ohos que pululan por tes poblaciones, asegaran-
_ _  ̂  ̂ áp^j^^^o^uftloosasinpráetieammedmsdeeoxn-
rrés Velverdo d©i regiaaieníG^de Barbón nrobar sus teorías; es tm Profesor de M ^id , 
ni b«.tnUón Gáznderie d« Madrid ‘' Hermólogo moderno, don P. Aparicio, nn hom- 
- -  ̂ bre que por el bien que proparoiona bu inveo -




L a  C ám ara  do Com ercio ha  i:eci,bida 
-del señor cónsul de In g la te rra  ©a esta  
plaza, ia  siguiente ca rta , que se publi* i' 
ca  p a ra  conocim iento dé los interesa* i  
dos: f
«Consulado Británico. I
M álaga 24 Noviem bre 1916. |
Señor P residente de la  C ám ara de « 
Comercio de M álaga. f
M uy señor mío: Se m e acaba de lia- f  
m a r  la  atención sobre un artícu lo  sla  
firm a que aparece en e l periódico^ Lo 
Defensa, en su num ero del 23 o é l oó- 
m e n te ,  consistente, en su  m ayor p a rte  
de conversaciones im ag inarias qfuo se 
dice han  tenido lugar en este consula­
do. Dicho articulo contiene m uchas 
afirm aciones,erróneas, pero Iiay  una, v 
ea  particu lar, sobre la  que mp creó en 
el deber de llam ar su atención, toda I 
vez que afecta al publicó m ás que á I 
mi: se tra ta  de la  siguiente: . ^
' «... la  v isita  de uuo de los v a rio s 'p o -^  
lizontes que a  sueldo tiene el c o n -§  
su?ado». §
Perm ítam e que le asegure Cfetegóri- »  
oam ente y  sin que h ay a  lugar a  d»das 
sobre e l  particu lar, que ap arte  del p e r­
sonal oficialmente reconocido de este 
Consulado, n inguna o tra  persona es 
em pleada por él, bajo n ingún cencep- 
tp y  mucho m^uQS en la  c ^ a p iá a d q u e
C ea m otivo del falleeim iento d é  l a ! 
rospstab ls oefiera, áofia Dolovei Díqzj 
Q^rcia, v iuda de F iaquet, su d iiti« - | 
guidfe familio está  roclbionde inconta­
bles manl£«|itaolones de péiamo»
D aspuéz de breve estancia 
ba vegrotado a Sevilla, ol oénsul 
Méjico en aqui^lla capital, don M anuel
Mata.
en  esta, 
de*
d e  que esto grem io no quei  ̂
ñ e ra  a lguna igualarse  societ^rjfem?ipte 
pon sus patrenosri como o tros 
dores. ■ ?-
«1 case está  bien claro, que por pbli 
gado deber ha  de tener ig u a ld ad  de 
com pañerism o, bien en 'cndido ,||0f 
cierto , al darse  «1 coajuuto ^ocldjjié 
sostener la  labor diariam ente al i j^ a l  
que nosotros. üy-
B lunien ism o de este grem io es la  
v erd ad era  norm alización de la  g1i 
en  su  esfera , por casual desde 
dación de la  en tidad lucham oscon  
nuedo en nu estra  idea a ltru is ta  p a ^  
d es te rra r esas rencillas odiosas q ^  
a le jan  a  toda buena obra cm an c i|^ - 
d o ra  de este gromiov 
y  cómo con lo dicho creo explicar 
bien los conceptos justos de nuestro» 
ideales, hago punto final, np si,u antes 
en v ia r desde estas colum nas el m ás
A  lo»  r e o lu t a s  d e  e tto ta »
Amphaio «jí p’azs h ©te ei 30 é© Di- 
einmbre próximo para «QOgare* e }qe be 
' de ia cuetn rpifiter leq raelutee
j 20 «el corTjiante, seresueive qqe loe que 
‘ ásaeen u ee^ fse  a dichas hen^M«,«é y no
y uibatfa, pera 1017 \ ^ ís
I el< i»  ffe. itepattinfeiléti
í fenirihaoión d« Jefe iaefe««hiM,-v  ̂
| t « y  fi»add|íteíP».rfe
to, deberían las generaeiones presenteB y ftiíu- 
v»s agradeeunietito eferho, porque ,ha evitado a 
tedós las iagnmae que antes oausabz estfc te- 
rtible eMamaedad. _
HorqiKt de' 10 a IS y joaedia y de A ai5, terd». 
PLAZA DE LA MEECBD, nám, E8,ífcsjo.
^ feáfeh--------
I  tricíóh  para evifiir se <«« ¿phquq e! artj 
cal© 281 áe la  Lsy fe« Bsql^%mienji© jqu« 
cenmina M a  la póréife de,jes Carachas  ̂
de auota qa« n© íSeveiS qj rcftuWlo  ̂
de aiSqhirir ra insiraceióA miiílar.^ i  
Les que habiénd© S0fffeitedp ya Ife q©n- %
C#pfeai|!9 y eakof
I M Q V l É i y l p i ^ B




I respetuoso^ sa lu d a ,»  Iqs ^  ? bldú isa «xpr«sadca beneficies,
agradecim iento  a  sus buenos dépec^ ^ # T
p a ra  e s ta  A s o c i a c i ó n . ^  S'.i-;Wí3ií3»aaKBr̂ ^
P o r «El F ígaro», XnrÍQ.ue fq¡rela.
a íil éenti^e/ío p 
ditóinción d'f IfeS 
ar, perdiendo teBi|* ^
adre Alej qu.-
drm© *




tez, arda iBerucho. 
pipetes y el'da «Pfe»l©á^áfciífefesi''.ém^^
peeatea. ■  ̂ '''V-'-
K! da Sierre de Ybgnab^.'ub d«sfiíiíp í^ 
Mediduí»- o®. 92fif. písetee. Úl.4|^
Fábhaaa» e n ^ 'is^ ■ 
ehea dalAfetedfliBóq'
■BideBonda, :*1 a « r i v |^ ; ; |^ ^ a r ‘ 
hmpteífe, y t p - P K
las y la
LaCompafite d f  1««
, _ j,, cía el phg« t»! aupdq
las fiteraaniijas ^  ,fci,g»ci«aas tSoviite-lardi Lédiw 
í f  Óplirsa j de ínteraÉel fije y  variable
T^mbifen anuncia ei P»fia deleup6.U
F o  uoiou de su diatinguida eepeiSi | 
ha vñiiia« Cr^auada, don Juan  R qé-
d^.A?cartafa.
S  « encuentra enferma áe  a lg ia  cu i-j 
dado, la  respetable espesa de nuestfo j 
estimadOv am igo particular, don M a­
nuel Hiera de la  Cuesta.
M ucho nos intaresam ed p er tu  tf t- ' 
lud, desmándela alivl^o inm ediatf-
y lirixjilorailfil
D qttiá»  tiri mczAtls
H an venido do Melllla, el periodista 1 
don E lias Sancho, ©1 n o t a j e  barítoife 
dqn Pascual Verdú; el m edice pr|jp< 
ro» .io n  V íesntq  M urtí ^rey^pe, V 
huxUter de intendeneia, do»-. M apuel: 
L eb a  Biaz y familia. .
E n  la iglesia parroquial de S an  
Juan, se verificó anoche a las 8, la 
firma de e s p o n ia l t^ ^ tla
A les que per sisteiaa oombateuii te más 
' noble y preveohesá d« tes instíiueíones si. 
milAves creadas hasta el día,se dirige» estes 
rengleneé. La asóeiaeién «Boy-Seeut|s e 
•Exploraderes de iBapaia», en la que les 
niños tólo aprenden mucho bueno y e» te 
que adquieren un gran desarrolle fijiee, 
(apelo al testimenie do euatreeientof pa­
dres) en dende los niños emplean les De - 
mingos en oxigenar bus pulmones en las 
extursienes al eampe, alejándoseles al pro­
pie tiempo de las eiudades, foeos de infee- 
eíén, así en el orden moral eomo - en el hi* 
giéníeo, en donde una porción <(«H.ig»A Pft 
desgracia) d4 hombres Itenoe de eariñe h a ­
cia el niño, de ’altenismo y de abnagaeión, 
de cumplir un patnóliee debér, epn mengua
if Per 4ispo>iiotea d«l sañ'jr prendante 
de I |  0 i  >A,cüteId« i-íjídoé, sa cite e todea 
¿ ® te jubU gtíserjí' «piííi-
©ónv:3c4terie ’p'zfia' él 
Dimñlme 26 'áe\ eerriente a tes '3 de la 
Él'cinte zAgui í̂nt® e tic n  derjíe^ ’’ 
áfei acís O/Siterior. ‘ ’ .
dí<- cArgu d« prime? voceL 
prC'guRítfeZ e iwterpeteecianez. 
24 '5-0 Nsviambr* de 1916,
.fe: í. Astenia del Pilao..
jÉét© dró56tie». ’ ' ' • , ■ 
 ̂ ' 4.^1 d é  Máln^'t»
O lm sv g ^k n m p ^  
mni-dldiá Sl ao^oviWhrfe de lí!5%,, 
Altuta K uoli^.éa' reducida « O.», 1166 ¿ 
K ih im 'd ílim  ¿nterio^'IB 6- .





i^ú n « e  19 venqimtlM|tfe «q L* de Bloiezá-
h?e á© tes Obligaciqnee «JLa^©iue»»;P■ V „ -innris - . ■  ̂ J -\per ciénle ^emisi^n q© 1906,
Pe» el servicio AgronéiÉiico fiitastm l 
de te previnein hau sido n p re b h d ^ w  
tipea evelnatertesAei tórmine
de Ardstee* ’ ‘ *' ■ '■
l^ d e ^ e l  dolo, despejado.
horas, 48.
Idem del mar, Uana,
-. ■ . .. K..V' ■ ■ ■
' I n  ai Ayutttemieate de tefef te w  
cueatra expuea*» «1 pi|;bríce,,.pfi» e| 
pp que detfermiua te  my, te. !. 
peciez qqe se hu» da «rfeWídJPM • ’
• í  4éHc.At.feel jpreaupuqpte f
edbj
á te i  pé»seb&8''é í
Bu ©i^  . .  -------------------te ■<J,o>teíne civjj ^-®r-íK?í* W
í.vl.M
|>pa.irte». <|q, scQ if^Sm  
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m '
(por tslúgkafo)
M ftd n áS im e.
‘ S u p e r v i v i e n t e s
Sftn'úcar.— f¿aalai£d(» el T&por áo< 
roag^ «Hagaai», oeit treinta tripulantes 
ie  un baree íngióa terpeii>£ade por nn 
submcHno «a ai golfa áe yiseapa.
No pudo roeogar a los tripulantes de 
un bnqus sueco y otro italiana, hundidos 
tam'b'dn, por temar a correr la misma 
suerte. '
M i s i ó n
C6'?á3b5:.~Hs llegado la misión fiuau-* 
oiara; fmnee&«, visitándo el pantano de 
Gluadf tmai;ato, los eatablaeimiéntes in ' 
dustríiiasy ío#'aibiitimi»nt¿s.'^-•; v
L o s  f b r r ó v i a r i ó s  ? '
Pouí-5ved?é.-i¡Éa han reunido, Ibéle^ 
rrovisfios, .acei'dfittip «Bviar’wÍÉj|rÍííhs 
al ministro de FoisaQhtb V di 
la.comps&ía de Midrid, Z?j,ípga»a^r’AH- 
canta, perticipanda quesi on el tármino 
da veiaíÉcuatro horasne. sdanillan ios 
castigas impuaetos â t̂ hiíí empleádoO} to« 
maráa ®«lid*S'9didréiaas'. ■  ̂ '
A c o i d e á i l e
Huasca. — Dicsii d|; Tapiarite; 
auto qua hccs» eV ssreiciO da 
tra Bto^far j  e ra^  sufrió uñ^yu^ 
danie é«8troa«do.v:,v ; '-jj
Das vícapaiitii d«l vahionl»!’̂ sufrieren 
heridas do o-íftailsración. '" ■■'n''
B1 ministre expuso > a den AUonio la 
marcha de lés debates sobra les presu^* 
pueetes erdinarie y extraordinario ,dó 
Femeate.
También le habló de la fórmula y de 
su alesnas, aiadiende que una ▼•s apre- 
hndo este presopueate, quedarán S37 mi- 
llenes para obras pdJiUeas, rssnltando'ds 
seta suma que hay 63 miliOnsa más qus 
sn n ingtn  prosupucsie de Femsnt», has- 
ta 'ahera.
Terminó aseghraódé al rey que e ran ­
do empiece a regir esta prasupudsto, 
habrá tal otatidad ee trábifo, qúa l«Ra- 
ráh brázest
B u r é l l ^
Bl sene? ministr<» de I&strnoeiói|i, eom- 
pletameutf roiítni>lfoide, despa^ó'coii el 
r$f, y después éúmplimentó a doñá CriS' 
tina, dándaie al páseme.
A  M á l a g a
Esta neehe marcha a Málaga el dipu- ^ 
fado sefior Bscebar, y mnñana lo hará e} f  
gobernador de esa provincia, sefisr To-< t  
rres Suarrere.;^  ̂■ ' í-
Gambó manifiesta' homcna-_ anun-
iiirmoaderribado dp ^  ¿aaa>el biesaae do v2 «x ( m  ’̂ aehratea ' ^ b e  W e —afiada—en una época
el' fin que áá palf¡|f|aia.
w i qu virtud, f  de acuerdo cen el 
pueble, centinuará^la lucha para garan- 
, tfr la existencia de la monarquía, j  
:|r(#rzaráse pqr tarminar, lo antes posible, 
Tm  sacrifiaíes de esta guerra, rcstable» 
ciando la paf^^taa pronto como lo permi- 
'(qti;tl kaner dfj^s armas au#tro-háaga-
SENADO
San S4b^,atíán.--Sa Psa*jjkí:ífonN|s 
buque neru^go coudaciendo^ a  veinte 
náufragos «tro baque d e ? ^ a i  nacía* ¿ 
nalída d h a'«ü áá 1»' «T» 04 niair!' db'Ulil«rte-For .ft
un submavi 10 aíañBoán.-■■■;■ :í;í! ' . |
BatPa ha
fteUs. ■ ' ^
, .
L agí.—S' ceticoo qaa aparfojó sn la 
playa 4ií Carón »ó h* yenái^fí ,en .4,  ̂ ^
sotes, rii!p&(r;'iéa!¿eai$lést£ ¿umaentr«^ tres 
marínoi'o^.-
. Los té^iiicus ^icen qu« 8b obtendi^á un 
pp dnc‘,o o'ffho 4i*c tn’iJ p^áselasi 
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P é s e m e
Bi gonaral Prime, dq. Rivera ká .dado él 
pésame a .t« roina madra, por In muerte 
del amparador do A istría, ’ '
Gnaplo 8« divigía al Heepit&l prévin- 
cí^l dá ’guár'eia <éel distrio do
Chamberí, «i «mtamóvil que lo cOhducíá 
chocéi m  iu cüi\« dio la Mi'g'iale'áa, cyn 
un cs?.pa, sin quó s« régisír^r'án tíisgra» 
cías.
Peas más tñtdo, ni prsoUsar pira diü- 
gsnQk, «t auSoincYii chocé con un tranr 
vía, raauiUndo iBvemanto . he^ilaa las 
per«eii&c qu® io ocupaban.
Uíiicsoroute ol oscábano S rñcr Mnzss 
r&saUó ilasB.
I n d u l t oy h ' t ; ' >•■.'.■ '.Ui ■ r
D!ca Rom ^n«nss que ei rey,, axpentá' 
naamsuis, cxpvosmi^o e.l dase® de in* 
duU«.r M-e G^ciieorci. , ... - .
Kn su viirto'l,, «ieíÍ®. h^ «nvíada.ieí eo-
rrespoudicni« decrete a la firma.
V i« ^ a ? F € ^ io  ►
Parece ^ae'án-'-fuiííí é ‘ 
ray a Maroiu poru vísiíaT^ íá ‘á b
Gémianza la sesión a la hora hábitualv - 
l presidiendo Sarcia Prieto. i ' 1 
Bntrasa en la orden del díe. ' |
i  Se dÍBCuto la ley argánica militar.
■íi Apruébanse las basca octava y novana, ' 
■} nuova'méata radactadés.' - 
I  ,^garta ,apeya¡una  epimanda a la beca 
lÓ.piíiéháó'lá é4;u1 pir,*ci$h (ilé 
Jos demás ganorafas'psra ¿1 pVsé c í¿' ya>
: aerya,, da Jé® ch«ípo»,d« ijalendoneia, ne* 
»idadi iotffryoaaióh^y■
Le oomísíéu Íffi:»echa2^# : ■ ’̂ 'v
Primo d© Rivera y 4uñón s? muss- 
I  tfSh'cemf»rmé^6lhl'4n »hmh*&d  ̂ r ’.-j. 
.|■<'T.D'ŝ íéfthi8•■'‘.ésta, tan apresurad* ^
que cuando se pida votación msmw^íí
' o . .
1 ^'-^ f ‘$é-
q:aa sé p« ""l|:
cruz de M»ií*‘'C?Í«ü'aí'£, a qu® sé'opl* 
f .n a la   ̂ -v 7
I Dsspuée -do acaptar algunas,
¿ das 80 «prueba dio,ha Mao/> y, i
duodécima.  ̂ ' í;-' ,
Acáptasfl uhtPÓiiim'kdicicBÜldc^
qua yá lo h é b R t 1  I^érdueAla tranquilidad an edvceiifo dal, |  P f ^  
pausado;él, y como né ooiaoctahdttloTf 
dietáman no sa padís discñJirl prayae|ien<.^  ̂
ba prasanUr una prMOsicfóaincádanfiL V :.di^ 
érdefiez lutorvian, d^plfiMáélf qua jo^f^idvarsáries, y ad eaá f bpmbardeqmes * 
daba disautir el presupueate, aÉ p ra ifí^ 'i Bryara, ol eampamanté do éviapiófll da 
do laa anualidadaa qutr h a v ;^  n^otilno. Crisoníg, Ips Aitós Hér;aoq^ Jaa 
Alba aaagura qua Id Gébioéipldaírá te* do Woehlktngen. 
das las^faeiiídades para ai astitlii y dis* f Nuestras máquinas ragrsearen indam* 
cuaién da los díclámenas. í - ' '
Prepona el ministro qas de ínelufdn 1 )6  R ó m a
les turnas para la tetalidÁ# d«i proiny I  Cómanloador
puesto trdinarie y exti^iéi^íRaried ijé l  Aparto oigunas aoeicnss da ariiHeríá,  ̂ i .  . - t Ae  Jai «■(« 
cada mimstorze. : :7 i é  p o r  afectó dO; las difiauUadas 4«1 ^  sag w ij^ ,« » i ]^w .
Aw sa ean'viraa. ^-'7:'.'í|,liaBépa,,IH^ sé fogtet!íéc«¡»gáa 40«ple(fí-, 1  \ . , D 6 ;lji0 a d r e s
%Y. a§ lavante la sesidc.' ;■ ■, ,. v/:f ;|:miaóto.|mpqrt®nta, en  ol rosto- f  \ Ofioial
s7„ ..- .s y t  C o n f é z iS n o iA  ■ ■ .Bn la x e n o  Beritoiá. Íó,-4rtíllf««'.í'. Bn^iversés punWs sigue el crñaneo
'' 0»émig|,sbrtó. íh é g ^ '4éhtra:él;éaM pár
s®«otó^*» I  Nosotras bombardaames las esreanías 
■w. - . • . v.,v̂  d l' MiiwíonÓ®» Armantíeras y Loas.
Jígnos naturfles, KiM|iaRo»d® éw»: ^  cruzaron
^ s y  once habidos, oa\kf Jo* f)$ Íif?á  # C B U 9tó ^  Unéas, logrando ol fuego da
d i^ a  eempsmente. tnnestreseafienes dfirribarcuatroBpara-'
(í .Dicéá.d«'Madadohiaí .qAaidhJfáh^ iq. í  t*g; tire» cayeron; 08 nuestraa lineas y 
^rngdft al Iq» |í  una an laa suyaí^ v
W ó a  W  lleeí falta u n fiiáq u m a .í^onastuí, •rftckazarou.qn V IO -^  Falo© aviso
lónto atáqüo dal advoiréáNó'préúédénié Ji - dice Jgpjtperíéiiso, los contra-
do Mentó Muza, y oóntinná al nyiínppi tarpadÉros que aéudíaran en auxilia dal 
hacía oi nona. , r  % .,g fBritsniai, íéíib íaraa un radiograma
Laa husmas trepas témilron ai asalto'’̂  ér1fánÍnde|é|vÉáa regresaran, por haber 
al d ía ^ ^  Iqqnm réS df* f  dasaparaeído ol péligro.
dol, aleiaqosété,de Mottasiiif. Bi mensa]f no procadia dal Almiran-
maxBszs -g » y Dofunolén
L_es panífdméé^ p ^ lig an  pn  d«P*cl>® J  Ha fallaciio Hizam Maxinz. inventor
libran eom».. Ai oeide da Rumeeia m
b t i é s : '
Bn la Dftbrudj» avanzan las búlgaras.
3 ^
Data y Basada cohf^ .nckron
samanta can «aaset J l t í « » i d * d .  v W s m a n ta  províojlp.
to da fomanta, para ver 
gerar la discusión, i ,, ; i
G o m e i i ^ r i o
Ss ha cementado la petición doíiSjtli' 
todo merinísta Biiagaray, que sa cuantó’ 
tn  al Búmsra do lea amigoa da Mariné^' 
y rolaeienábasa an aátltád can el prapó« 
site de no eentinnar prestando apoye al 
Gobierno.
M o d i f i o a ó i Ó B
Ba ol dictamen del presupuesto de 
Gracia y Juatioia sa in tro |uea come me- |  
díficacióa un crédito pd#á ' pióoedar al 3 
inventaríe de laa obras dé ano qúq'i^bi* 
tea en los tsmples, y otro d o p s ^  
satas para la oenstrnccién do hn iéíejré
ma torio do niftos.
LesbttUores asturianas vimtajftlhí; ÓA 
si Gongrase al ministre dé "HaCiondá, 
aoempefiado do les raproeontantes en 
cortas por la región. ■ ■ ''
laaistíeren las visitadoras s~n fes ienéf* 
dos adoptados sn la reunión da anoche, 
oontsatá»dolonAlba.quo ol Gobiofmo aa* 
tudiará el asunto con todo dotonimionto.
do Bíktt fan icip tada qui jos turcos rea-»íf g ,i„ ,n a ,traU ad o ras  ds su nombra. 
Íízi^jiuavás matanzas, a n A rm ^ m . , I  Declaración
,1  f . , » n  t  a ,i  M . , «  b , i l ím «  h»
£i iBcrra
n r s ] K 8
de por Ja que sé qneérgo al míníevf^/da 
AomÉhtó óñe" bfÓiM i r,| títéfffión
Y Si iévañi#’ lo. ééff̂ Ph*
m J
(por XELáeRAFO)
bIadrid-S4 i m ¿
D e  P f t r i s
.pSf^CtOr
! ,D« principié:Ja aaeióé,q l»8-t;?ei0 y cu^^ 
to¿ beio:la ■prénden«i»¡de-iViUanuq'»a-7Í:'í'
> Bu éi baaooóznl i«ttpn 
Jiménez Y'Aléttrado^'  ̂ •̂ 7̂ ; . v -,í7-•
B>i«gnr«y pifé que só éiéfréhláá pnon
él li^flíféró' dé ; d ^ ®tés y'.4.0'éúéét,é 
desóóiéleñte*. , ,,,
La m»yoríis «ólic.íta vótééién éo'aiíéél. 
Per 102 suffagies sa epirqaiiid al *oM- 
\  Marine ancareco que s t  anmente ai 
«uélde a je s  p-eoiies o%miásr«s..t'. - i-;  ̂
Barriebaro damsndo qus hasta Jsqiro* 
baf. élproyaCtó do' agiihnlaJa'.géd,^ 
tiene qua oído BspeS'^ h ’̂ ga préitemosa 
los sindicatos.
'Siantveruz f^jsninlé diveraos ínqibé
l^ardnia la tranquilidad en todo el fren: 
te, aunque am bts partes continúan pro* 
parándose para nuevos ataques.
Ssáúu Us ii^fcrmts ofimaios de Buca- 
rftét,loe rumanos sa fortifican m  las pC* 
sicionas oonquistedeé h^ácia D/ogosIav^
■ éka, ■ .
Las rumanas que sa ratirán .dél Vallp 
fio Gíul, «capan r^etueímante Irs qntiy 
■gupopooki®ne‘:v-d© OUaiífi. ,
Bá la  Dabrndja ccatinúa el oaAoneé 
da! ala izqaiardi&;
■., N*o' hamos apeáarado d® 'ios- lea pu«- 
JbloB de F«sa'»i y Tartapaias, eltuades a 
' 8,6 kllómeú'cs de Cestenxe.
■ ’ ■ '■] Proyecto
Eiminisiro Jio la Guerra p m an tó  a Ja 
Gámera un prsyecto ergenizando la revi' 
sión de todos lo$ fxcaptuedes nacvüisa* 
:■ bles.
lo c a le s . , ,7' ■ .,,'1 :i,7fv?í • ii ■ , .. ■  ̂ OaatcS'
Se entra aa lá » r á «  áei día. , La Comisión da ■;¥
ESiagaray. -pida q<í« se loan loé ké-lí^d%.:|A ,.997,263/ran-
UoufOédel^rsgiaBá^tííi». refaroasaé ó*Wé;^«®«' l«®': 8«i«é 
vatacíenes, y ia»grd« híicsrío un secra-í JiSlT.
4 . • N^éo qno.hanlfagada a Dabru^ja tras 
JhgSaiif^íél dé ÍB<áhtería totqq para iqó- 
' titttír n los aiomanés enviados coinp ro- , 
i  íúrtre^ a Monastíri' ■''' . '- J  y
f  © g ^ 'A te n a s " ^
4  Negátiya :
f ’ B ld i# ierne griegd.qa.-niega a éntre- - 
gar'át material de guérró ' pediáé per lés 
i áiiadósí fandándosó en qne el haeerié, ’ 
f  •ignifiéária la 'dielaraciéu' ¿é .gue 'rfaa  fí 
^ les imperios eentfafes. ' ' " ~'t
D e  N a v F  Y o r k
Rum ores
Bi seersterie d<3 Ritade asegura que } 
 ̂ todos los rumoras propalados setos átii- 
 ̂ moa meses sobra tentativas, per parte do 
i lesaiamauos, para una paz próxima, 8« 
hattaceliade, dejonde la cueotión en ol 
mióme punto en que se hallaba h^ce dos 
éñee.
D e  E l  H a v r e
■. r : Nota "
El miñiqi^o &a- be'ga ha
so a los rfflpíssaats'fttes dé 8u nscíónen 
la Saé.ta Sida y  Ssp®ñá una not» sJné-* 
lando la gravedad áo Ja «rszzk» aismu' 
Jaa éa Bó giba. ' -v
A isos. bé'gqs ios. destinan o JrebsjViS 
fcrz&dés, sémfitióndslos.a les .pedias éce 
8» r«»!Íz«n «n S«s fábricas d« guorra. ' 
Tambi'Ó's ®n las' trinchsjas.
; '.Segéa'ks preníg-a slanáíinss. 'pésán Iqp 
ási 359 OQO homb]r«s.
' ''.•Traíftn íoé'juáéscss ié'juéUficar'Ia me-
;4íta por la tiffC8?ií4^d iá,a inspcílir ®l paré
R afga  Jo ?3Óíia qu.Q suéísíisn <aal'?»,J«a 
''g'0bi«tiííí?!.sy.!í|»«ctí'vcy e lavjfen »! &á- 
bíae'ía áe a ?'fefl'í.xloHar ác«rc'á da 
4stó enalten knmanidsd, qu« l©« pono 
fuer® «Jl li'ssoho d« k s  nacicnea civili- 
.zaJjats. . -J, ,
r  D e B t t C i t r e d t
í  daolarsde que #l «jóroite inglá* necesita 
•d nrgentsmeuté hombres, parque oetamoa 
7 dentro do la mayor guerra conocida y 
 ̂ combatimos por íntar«s«s vitalísimos, ta- 
t  Jotooma les principies da humanidad y 
í«ndé«anhos.di .
Asegura qua saldrán vencedoras on la 
oeatíenflo, « s e  dadica a la amprqsa to­
das k s  reservas y fuerzas.
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I "  .O o in to io a d o
4 . .Piiris,—La «a 'áwlizé tri.aquí- 
I It el canjuúto dcl frent'^.-
5 .. .'^aa,pi«f* «nemíg4. áe Iíi?g? alc-ancé 
■̂■ka áísparsdo tres gíenaáas mucho 
; nalibjra en dirección a Nvncy.
Ün a^iéhvékmán íaé «Sírrjbaáe p̂ r̂ 
■'*ua<íi do nuestros tícñoaas eís,i>--'eiívk'¿: ca­
jón do al a s iló  d i Burí?io5tb,-;,g.
; Ip, legión faé darribado
'7'étía áj^'raté Itidas4®.'
I  ; M e a ifd B ta c ié ii
‘í • BílbaO.-^Uu grupo de 300 sbrsro® di- 
' rigióse en manif^skcíón ai Gobierno ci-> 
vil, ongrosaudoes esta durante «l tr%- 
'Jyifcéte.
Seü.citaigon qua el Gebierae recabe da 
7 iaq nacieras qua daáiqacn
' - .tpansparteapara traer eémanto, puco ¿e 
.. lo eenifál^iÁ sé pas’éfáu muchas ebr^s, 
i'-i Éi gobernador {ironietió Jransm ltk  la 
a.
DAS s u b s i s te n c ia »
' Mad^id.--^-La Jql^ta de «ubskkñcies 
aprób^ ía rngúie éión del precie d d  c0$ k 
p ira  íá'eYábrfc'ísds gas, fijando «si tipe. 
 ̂ Timbiéa dkcálié iá'auísíízaGÍéh ai 
Comité «.j'tButiva.
S« treló dd  precio del tMnvpsrla, y io  
la regular distribuciéa do las subsktan - 
cías.
DRcuiiÓse, después, ai^pUginQ,(ík la
toé® eobre «1 praejo dd  P’<<u.
'M jd^W yeUcíóOjJ» lan ía  a'i?^píó ía 
pcnéusií ’á d  GeaBiJéj-'éja.aáo d  pspoio 
m ázím o4elpán;y d'«'kc h«rine;8.
S í considerará pan da Iujíí «l quo 
ga psao infárísr a dosciorsfós ĝ ’̂ moK.
F A B M
f;ttrióib?éjÉtiaté>si 8« háilka qn v ig^,fó  i«v; 
i- qué If;'lTcáidénci:i éontwsti ftfifoiitíyé;i.. 
I  m chtfí,,' ' j j  , '''. ’ ■ -J;:., .J i
¿  RéUrésé eí díCt^man dé la  Cómisloá |
ra  a arwa ar« ísujuy^a fábnca «* |  g* przqupaerkp Geépruoción» j.pvra 
póiverc. cuyirvtfbrArsSkíáa'^y*' tarm i- : V ' J  ^ v,
nadas hacffi *«« ópeca. |ít,:'PfOfÍgu«¿Í.OWÍífiUk4ó4d pícsap^^^
■ H C G Í jJJC’áCNk' I' ■■■'i I  de Ratadó. c .̂'7 ; ’ 7- '
f i I ; -  f í í í l J l S  
S T i l « 1 Í I ^ C Í Í ‘ ^ - ^ ‘í 3 S ^ |  I  a * M g y »
' . ..... '
•i;?
V , I,, Bombardeo
' „ ..Jjg} «n®míg»tb6iabíf.ráeó al dk 20, cm~
Gomuuicqh dcl frenb dqiSomme.qu® veces. 1® csüpitai ranaaia», matando 
ol hombtrdoo en la región hiriendo a varias persetígs,, sapattial-
^  Aaiü|seU Azucarara de^-Akkr^éóujt y  ̂ y jjjños.
Bu un jKoIp«4» mano en n ja  ' 7 ^ ® ' ® i® © b t* a
ohé?a é le ^ ú a  do'M ttIseák'Jm. h 'c-kva^ .' - J  Manifiesto
algánes priaionaréa. rs ic r dirigido
B o l s a  d s  M a d r i d
éfVss«WiMBiBi
F rancas. . . . . . ‘ .
Librea .........................
Is ís tr ie r .........................* ■ •
AmcrtiZj>b(« 5 por 190, .
>  i  Féf
pane 49tt«rioano 
» doE spí'ñfi. . .
Gomp^ñíe A. Tabsee. '. 
Azuc«r«r» Préfarentoo .
> Qrdinarísó V 
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L A  P Ü L I T I A A
E l o a r b ó u  '
R a’z liméjiáz vioa dic^ qdé a primara 
hara de hay vísiió a Romanoñéq quíi^ñ 
sigue r®óibknd« num^rysaé. pé(l^iqafs
fa  cavbó'í ’eCu i*'o,stj09'é éró-YÍúqiqf,.
7 í¡c8^otoo:'jíii
> m«inuria, paPtPO fUDCjOla ______
la guerra, pora no hay incasTenianta en 
iquaiaojjNUtoMese*íé PéJPtí<teA.j-:K;7  ̂7.. .
] Gtmkó 'ü iik ta en. iódanVaniéne» #1 
que les eónauleai aéoÍ«ndan| sini^Uó J Í I  1 
■loSv.traalada.-- ■ - ■ , ■.■'l,; -f
L i Gimíiíón Mdaifielüfa que sn ía m r -  
ganízceíón da la carrera cansular ao re- 
oogan loa deseas do Cambé.
Ginar de iqs Ríes pide •xplieaeienos 
sobra el^psj^ da léS gastes dé l i  Acedé* 
sqia df Bailas Art|w'4a Rqa^i,
. ■ : f  qniOHépophM.q^f pé 8 é p 4  Séfiífiif, 
nqs |a l  Itekdo espanql anJIifiq.,; ¡,, i,
, Ginar éffgura que a» aatjaliK»» e tn  
':fondeadala'ObraFia. . x',í;;.« ,, J-,. : 
Segué dice Roiheé, hay tdnéianoria s 
en el micisterie de Bstado qua han t«ui* 
■db fuo'tomar díñoro é'-réditol ‘
^  ’ tren autónems
' ' ~ é ^ m m ^ m
* m® ¿ejá/eis^ 4«« I t  jó ven ¿ri cáeStión
tiene línáéspecíé f ie ^ á t r  m¿^í¿® <$ne n^ále puede 
verla sin aiBárU.
■ -^ L o i í í—aauílaili^ entre dientes d'Rarméntal.
—Bien: come Bat|jkiilá« está llena de habilidades, 
y  n® solo «anta C0má%n ruiseñor sino que taiabién 
dibbja como un áng^l, el bnen Chaulieü habló de 
ella con tanto entusifíáio a madamoisellé DeUunky,' 
que resolvió «andarle hacer lóá'traj es d'e diferentes 
personajes que habían de representar papeí efi la 
^nciáa  que'téfiíi:^^ cargi|prepárar/ y qué he«os 
visto áyei '̂
■«i^YatópocóJÉe explica efo cómo era Báthilde y 
no la síiolité. Bhry U que éántó la canción de la fio-*
chéJ'^ ' •■'"■■'■ ■ ‘ ■•■ 'í"V :7 . i -
^A hora  llégamos a esé punto.
■■■■•'̂ ¡iSrac'ias a 0 io » ! ' '  ̂ ■ ' ' ■ -
—Sucedió, pues, a laséAoríta Delauaay lo que á 
todosí fieGutecé: cobró: caris© a la hcahiceriHa, y en 
vez volverla a su cáiá luégfo que hubo dibujadé 
trajes en cuestión, la hizo permanecer tres días en 
Sceauxi ahleayer estaba aian allí éhéerr-adá ¿oú^mada- 
moisellA 0ekunay «N su cvartai cuaiído viniéroEí á 
decir con prisa a vuestra antigua conodda'ebrtiuTcié- 
lage de las «asfiárasque ei director de íá i ópera 
la buscaba para un asíimtiFdé  ̂ la mayor inper^ancia. 
i*si sefiolita Delaunay sahá dojando á B ath il^  sola, 
y  ésta, viéndose aburada y sin tener quuiacér, p if*  
(|UA Úrdt^a Mucho la feñonia Belaur^y^
los
Ttfd&a lis  s JiCitad^s^ p^ssroa a Fo- 
méate, de do.alv dap»ii4« e! asugtp.
R e u n i ó n
Se ha raunU» k  Oamisféa do prasuo 
puestas,astuáiaud® «1 da Giiada y Justi­
cia para «mítír dicte mea.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
RamaRoaas nc8 muaifeató qué hibía 
astado en pai^ cic deepeehafiibi éoh 'él 
ray, y qua le peso a Ja firma él ragla- 
mento para k  aplicación do la-Ley fa
snbskt-'ikid^.s. , . -n ' .
Despuéi marelió ai Rainiskii^é da Beía- 
de, par:« antera rea de las ««untos urgía"' 
t«2.
Bata tarda irá a! Gangraso, fonda de­
lta «aguí© k  di8cu«ión dal presupueate do 
Estada, .'"̂■
lidicóiele qua ya hah eoméá:^&d« laa 
pretesks contra ai qcuéédé.da lá íyñi'a 
'dé aubéiqSanc.fss, raspo’hdiéáfé «í, éoh7 
qha lo jazgqba natural; pu«é* á 
que se «Vanea en Ja.apUcéoifó fié ficL 
per la que saJlasíanan baatanífinn 
tirasdb/arreéurdn ios prékfías. " ‘
- D e s p a c h ó  • ■
Tambléa Gassat estuvo on palacio,.fu*
que se admtoMtra
■fq^ciéfiéo b fé f lM rá o
(lié!,'---.- . rí'- í- . . . ' f h  t h t
. rTras brava dabafo' sa yaoi apreba&do 
diversas capitules.  ̂i. il
Daminga intarasa qua sa aclara la par­
tida apigrafiáda «Giétoji fééérVadqséf«u*
Réilulí; . , ,
tas raaorvataa»,- no puaás socir lyig pir
-iqbRát 4r'l.
fiolamauta di'^é-wafisd«..qQg î { 
G^biérno neiaiNtavaíRaíinik.
Ic  aprobado alpraa'dpéfsté; : f 
Pónaaa a dabeta «1 d* Gebsraación.
„igf8asVffiSSS?.5S
■ a a B M lS A g » ' ' -
yilianuava dice qua sa iisoq íi .ftlpro* 
su!^nos{« é s i^ á f : pésqnofiltuxtrAfnedi* 
';hálriaJánfiuAÍ«y^peeiM,‘v - ¿
Wmíré'sé rlinha ah sé'c<̂ ||i|qi.;; 
Reanudado el aqlo, Alba ahaheiá qué 
- ^  4Í6Um«l.dal
I f




:Ba :'proba,]ila •, quoi'íaV..,.
Beard afT^ede-ses nambraéo inepactor 
da subsktenoitB.
-i Oománioado
Bi ilmirantazga cemúnica qua al ba- 
qu8-h98pitai ing’éa «Sraamat CaaUc||. 
que traáspertéi^ heríáos de Saíóaióh y 
Malto; chocé con uua mina e fáé taips* 
daade ®n al marlgoo.--; 
t ú  “irípuiaciótt pudo salvarse.
Supervivientes 
T#!agr«fian d® Got^nhurg que el vspar 
ha Uég«á© hoy a éiehé puerto 
JiavKnde a belfiSo les -»up6rvíví*|it»s del
MAS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
(SE RVID O  ESPECIAL)
f  LOS  F R E N T E S
7  N o  h^
f  Los dolfiados de Sunrail acentúan su 
■ avan(^, deabordante por el uorte  del 
f lago Prespa.
Sa pelea en  la reg lón  do Ochrida 
V. ^Macodonia occidental); sin  dutJa allí 
; solo hay italianos.
i  Los spcorroi aléráancB llegados a
, . .1. J 1 ,1‘ÍK * „ ! i. Bojaássff y  O tto von B uííív/ han coa-
buque Í»gé8 fea® st- p ^paatgcaáo m  «1 camino d t Prfcp (?.I
í a . , h o n í i 4 .p « u «  . a b * , m . .  r  ¿o rfM te  d .  M o ía .ti,) .
D 0  V l6Z I%  "i £ ti la pequeña Vclaq^uía, loa austro-
alemanes, según dicen, continúan el 
desarrollo de m  plan, no dando pro* 
cisiones geográficas.
Ló mismo sucedo con I03 coraunlcá* 
dos rumano y ruso.,
¿Dónde resistirán los
El viejo em perador , 
Namé^®s® «.cu í̂? á ver el c«'4á* ; 
v«r .ásiLdifuat^: «mpgradey^ . . ,
. AéaréCé.yeélilo de nmfá?ía«.y -sébre 'í. 
. el pacho tísao uu rcaém  do grqh^us ' 
cuantas da pL.k. - ’ ú
Bj Léú«8,s« íifactuará @1 aati«rr©,«®n- ; 
.darionáf. eLfératr© lacayos á»í. servida I 
ptriicttíér d® Fíasciscaíezó,
Ahrifá Su m »?«ké un ©iscaadsfón do ca* 
bdisFÍe, aiguiead® « «8ía compiñíap #© 
ÍpfautBS, loa ;*Ucs áigaakrios y í« qa* ; 
rroza con el parta ecJcnlqhíé*
Autógráfo
La >iGr.C'4fe| pcblípa nu autógwfí'del 
ampirafiér GáVlee dirigtdó » las míe Í4*
, tr«s extranjeitof, cciífi?ínáa4ol«s «a sus 
c»rgas>': .
D e  A m s t e r d s m
' Coniunioado
gomuaicftd® éiímáú qué ása k  
llanura da vqS*qq,ía1qs.,trtpé8.qel fiegé” 
rél FélkMnhsyB sé écéroareh él rié uit.
soldados del 
rey Fernando de Rumania?
¿Bn el ©Itu y rus afia^ntes, es decir 
en la reglón de Slatina?
Hay allí posiciones naturales de de* 
fensa que pueden ser sostenidas largo 
tiem p o ,s in o  sonde tem er ñanqueos 
por el norte.
En oceidente y  en R usia no hay 
nada nuevo.
Apenas se combate, y  sólo so regis­
tran reponoeimientos; escaramuzas, 
cañoneos y vuelos de aviadores.
i De Atenas
i P jR Ó G E D E R  H E R O IC O
En el hundimiento del ^B;;itanic:!>
€#me¿zé ^ór t©ear algún© caprichos, cantó
^©S ó t ó  cojílas, y défpués encontrando el piano 
pei'íéctiihentc Yfóipládo, y  ceneciendo que su voz 
estaba buena, comentó a bantár un aria no sé de qué 
ópera, ¿on tanta perfección, que la señorita Delaunay 
ál ^̂ ir esté cantó qhe np esperaba, abrió la puerta c o n  
ni uebo' tiento, /'cuandó sé ¿©néluyó vino á abrasar a 
la hériaaoía cántefá, dieiénábls que ella ónicamente 
p,odía iarlé* ía vtíá. Bathlldé admirada le preguntó 
cómo 0 de qué naanéra podía prestarle ese servicio, y 
éntóñeés la señorita Delaunay le contó, que aun cuan­
do madaMOÍselléBury ^é había comprometido a ir a 
cantar á td k  siguiente éri Sceáuxla eandón de h  no- 
ché, haílahdósé indispúésta en aquel momento, había 
ekviado a,decir*a sd alteza qiíe, aun cuando lo sentía 
infintto, kb ¿ÓiitAfa con ella; de modo qae no habría 
canción 4e fi nó tié , ir por lo tanto se aguaba la fun­
dón  Si B'qiSíMé n© tenía la estrenaada condescenden­
cia de cáñtárta. Batbiíd«, como podréis figuraros, se 
hégó 'cuanfó qbú le era imposible
cantar una i¿ fe ii,í qhe no liitónces la señor-
íita Deiaunáy íé^dorócó eí papé! delante; pero Bathil- 
de dijó'qde le j>a,íécf̂  la canción eswemadamente difí­
cil: ía  séftóritl Dejadnay fé^ que'ñáda había difi- 
cultósiái páfa uUá musida cótíqo' Báthilde: esta quise 
levantarse,‘ la  fieñoríti ÍDélaúáay la detuvo. Báthilde 
lé suplico Ctuxánjíó las i^aÁés, la Delaunay se las se­
paré hacléñdoSeras pohér íobre el piano y ei piano al 




loa tripu lan te ! dam eitraron g n m  he- 
volemo, eapecialtten te  laa mnjevea en- 
levmeraet qne ayudaren  a aa lra r a  lea 
beridoB, eapevande turno para  en trar 
en loa botea.
E i eapectáculo reaultó manfuif ce.
Mae miamo dia, laa enlerm eraa an-^ 
psrvivientea fueren traaladadan al 
Mosüpital ruao, donde hlQieroa gaardia- 
noeturna.
D e  P e t r o g r e d »
N O M B R A M M M T O
P o r un decreto ae nom bra al preai» 
dente  del Conaejo, Treppof, m iniatre 
de V isa y  Comunicaclonea, para  auati» 
tu ir  a T urm sr, que ea nom brado C^raa 
Cham berlan.
A P U Z A U IB N T 68
H an aiáo aplazada! laa raunionea
do la D am a y d e l  Conaejo do Eatado.
D e  P a r i $
S O B E E  U N  F A L L E C IM IE N T O
Dicen do V iena que ae han u ltim a­
do loa detalle! del, entierro  de Francia* 
c o jo sé .
Verificaráae dicho acto  a laa diez de 
la mafiana del Lunea, rodeando el fé­
retro  loa soldadoB de la jg^Uardla.
B endeeirá e l cadáver el Limoanero 
do la Corte, depoBitándoae, proviaio- 
nalm ente, en el tem plo de H offbúrg, 
que quedará cerrado haata el Juevea a  
laa trea d é la  tarde, que ae verificará 
el traalado a la igleaia de Capuchino!.
£ 1  teatam ento lo formalizÁ él em pe­
rador hace afios, deepuéa adiolend va- 
riaa cláuaulaa, y  la últim a de ellaa la 
redactó a poco del aaeainato del arehi* 
duque Franciao Fernande.
É l cerem onial |d e  laa eKeqniaa ea 
análogo al da la Corte de Sapafta.
A l m orir ae encontraban en palacio 
todaa laa perionaa realea, e l jefe del 
G obierno y  el m in iitro  de Negocloa.
M omantoa antea de eapirar anun­
ciaba BU propóalto de levantarBo tem ­
prano, el día siguiente.
Sobre el pecho le eoleearen varioB 
lirioB, su flor favorita.
Se le ha entregado al nuevo em pe­
rador el testam ento.
La fortuna que deja ea m uy cuan­




.Aii,,, (■, iii ih'ijMi
t'SÍÍ ii’i
í l .
Reumatismos J E P /i ,
P ie d ra
l*iisnba¿o
Cálculos
G ola C iática
Si tiene turbia la orina.
/ áplansea
Ueeleraaente la Cl»u y el
I  Rombal.
I; vBl mismo :éxitef|ne'::Í«g}Ú-el
estrello, m lciBzátenefcr ios episepbéÉ  
. ‘ 11 y 12, de la peiinita tLa hija 
y«ifá«.«is!ramenft éste cinta es uná^bfUe'% 
f  predacoión. Su presentación exquisita,
I  su fetegrefie inmsjereJ^tiSi y  aebre todo 
i  en soberbia interpretaeióBj haeen deelleí 
I  lo^mejer en el género de preduecienes 
& cinemategrificas y esto es el motivo dé 
i  que obtengan eue opíeodiea éxUee tan 
I  grandes y mereoides. ■ ,í:;í .
FIgérerán en el pregrem a do boy 
otros hermosas peüeelas, entro «Has la/ 
bonita «inta «B1 sniislda á im qro  8&9». 
'Salón Movidades
Dl»,St d« Noviembre;
Utauiisrs.' . .< •'
a áíe» jt'-íiiír.
4e tlbuerMia*
d o ^  ■ ■ ̂ f.eoTéatíajM' 
fleb iM esV  '
Penieaitaii'''<í< f̂,




cargadla, maloliente, oigo teñida de rojo, si la orina forma un sedi­
mento de polvillo cristalino, de arenilla fina, á veces hasta con piedre- 
cillas, puede afirmarse que su estado depende de la diátesis úrica. 
Como el éxito de su tratamiento depende ante todo del régimen, 
habrá que poner atención para escoger su agua mineral, pues su 
elección es importantísima. £1 agua mineral más recomendada por 
sus propiedades curativas, es la que se prepara uno mismo con los
LITHIMES del 0'
Elimina rápidamente el ácido úrico, lava los riñones, hace abun­
dante y límpida la orina, descongestiona los órganos, ópera una ver­
dadera limpieza en los riñones, arrastra asi las impurezas del orga­
nismo y precave contra rnuchas dolorosas dolencias del artritismo.
C o ta , P ie d ra , R e u m a tis in o s , L u m b ag o , C iá tic a . 
C á lc id o s  d e l H íg a d o , d e  lo s  R iñ o n e s  y  d e  l á  V e jig a .
Sauauneiu .an «stv fayorccíáo S&lón 
It» úUimaa funeicnca ¿a ía tsmpareda.
. A.soeha hubo mucha ; «oncurrqnoia, 
aicaáa muy apiandiáes téáeales artiatas..
M aiana habrá funciéa éa tarda, a Isa 
euatra y madia, ragalándoas aaia pra- 
eioaoa jnguataa a lea niiaa.
las i" <-■■■'■ í- •
■fertaeai^ > ^
'feSr.....................................................«V S; ¡
■  ̂^atjrai'c'^ . 
':Sxlí«rlM&W
inisiij li ilffi
T ^ S  . . a,
'■'\ , ; |^ á ta d a ro  ’
Loa Lithin¿a del D' Gurt|î «on un seEoiro y efiuz remedio contra el artritiamo. B< .̂ diiplver en nn litrode agua un paquete de Lithinéa del Gnatin para obtener un agua deliciosâ  ̂ l̂igeramente «aMOM y aún 
pura, 9pe «e mezcla iá toda» la» bebidas."
12 p aq u e tes  d an  12
0ettositarío único para Hispana : DALMAU OLIVARES» 14, Páieo de la Industria, BARCCIaONA' 
............ , • , ■ ■ y eQ todas laa buenas farmacias y almacenes.
B1 gsbarnsdér oiyjül da e«ts provin«ifi 
ha .difigido una circular a  íaa alosldes, 
intéretáttdolas ramitan, aan la mftyor ur* 
ganoia,nna raiaaión da iea astablaaimian- 
taifábritas éí»úustri«lca qa« radiquen aá 
•US rasfpctíjyaa pnablas can lea d |taa  4s 
eétfeuiha éj^rahitaadb dauarbóff.
B1 jua i inéViraétar dét'diairita da la Ala- 
mada da asta a&^iUIj lité-ál % ta r  da ios 
maneras, d«a\L«épo!do y dan vluéit |in n  
Farná Bdsa, para peraeharsa an autéB:.quf 
aa sigman an dicha juzgada.
dav aá al dia 88 da, Noviea  ̂
aáaa) y daraoka por iodoa coni 
16 vacine& y 4 mrnatM,'|ima x.a 
ligramoi^^péiiiíMSSt^Zú''
<48 hmary eabrla, pete 641*CQ jk̂Bi
' ^  l'eardóa, pala a;CS3‘6 (S ^k lld Í^
fbááaé^ fraúmi 870*80 Íki!ofTHBi<
páfúai^; ■
19 pielea a 00*66 una, StOl} pasatú;
 ̂Tatal da paaa, 6 83 3 ^  kilórramoia 
Tatú da adaudá, 616*84 paMtú^v
vm:i
W @ t & 8
No es de eiperar cáxúblq Importaáte; deji 
tlempa. Alguuaa niebús.
Han sido inaoriptos en esta Oomáadanaia 
I da Marina, los jóvénes Miguel Dlaa Qonzd- 
I lez y Franeiiiea Kulá León.
í Haeaudaoiós abteúda an . el dia ;94  ̂
Viembra par lú  únaépm s!ifáieáíúr 
Por bilijaaMéianas, Sli'OO púetalil? 
Par panmméiiMúi 0 0 '0 9 |ie^^
Per BKliiMiaeieiiM, 87'60, pqsams. 
Per rmristra de pantaanely niebas, 
ŜVitaL 989*60 pasatas/'
j 8 Í I 7U Í Í I Í ’' ' t 8M ffl
1 4 2 0  P B E S B X A  I . .A  O A a J A
RUEGO
E l íniüistro ác  Juatlcia belga h a  te- 
la/i^rafiado im plorando la  ayuda del 
Gobierno yack!, en  nom bró de la hu-
int\rl "iad.
Cré&ffie q u 8 loa álem ánea vealizaia laa
VW ’ortnciones previendo la  evacúa-
pieterie, y dea José B«jjr Remiras, a«^ 
planta.
Aranas.—Dan José B arda Pareja, pra- 
píatarie, y dan Joeé Barcia López, su­
plante.
Benameoerra,—Dan Jocó Bareia € a- 
bop, prepíatarie, y den Juan BurgaaPa- 
Ifmino, auplanta.
’Beném argfcr.—Bon Astenia C lav^a 
Santiago, prapíetvrio, y don Jasé Santia­
go Sómez, auplante.
Baniliaa da AeaUune.—Den Menuol Ji­
ménez Haréis, prepielaría, y don Fabián 
Aesfia Muñoz, suplenté.
SP9
han rsáífzaBdo P̂ r̂ EiípeSa con asta obje­
to daado oi día 11 da Marzo da 1916, qn
Sua ae eeiebró en Madrid al mitin da i&rb|srí, jusUmanta ctlifiaada da aedh- 
teeimicnto memerabla.
La idea ha aldo acogida cón antuaieé- 
mo por la Javentud RapublMMina, y e«n 
alia aa han adherido ias Logias rnesóni- 
cta, los difamante8 organiemes que inte­
gran • ' pnrüile rapublieano, la A grnpi- 
ción y Jávantud seciafist^ y la m ayér 
parta, da les eeciedede^s obs^ar&e; I 
Xntra otros aradoras h^zf în uso do |é  
palabra, un pyepegRséiséa maíViíaño|r 
a! cu id prcfézor don Tt^mán iilonae. |
a<R>tiafádando al Rodríguez esa contesta­
ción, hube de proferir amanézaa dé 
muerta ceñirá aquél.
La pareja da Saguridád gua praata 
sarvioie an la asiaeióu detuve al obrare, 
ocupándola una piatota Remihgten, da 
nn cañón, can la qua trataba da agre­
dir al eitade jai».
c;oo, y  al objeto do que ao  quede ea  
f  ̂  tT^ffltorlo n ingáa  hom bre ú til para
issrvicio de laa armaa.
' B e la'proirMei&
Por la guardia oivil áa las puestea que
.«xe.mwv'y-whaAi wriTri riiiinuurmii viiiinma>iiniimir[ipTfo
Fficiles wttsiciplej
P rovincia de M álaga
¿\-X'i cwiiiirssaio préx^aao han sido 
i-ííítsbi'i-iv-os k=s aignientes fiscalíi!» muni- 
c'jp̂ .Uí-,:
Distrito d& Torrox
D ía Rn.fa»l Jfm éiaz €a-
' m-.vho, pycputs.ñd, y don J^tó Uhn»f. 
Givlis* scplí?í!*e.
A>rch»s — Franeieoo Ra dwi N i
■vi: a ;, p?opiftlíirí0, y doj» J«taó Martín,
Klfpí«iSÍS.
©&>s Luiz M aneiik Sén-
[jí'e-pisíwrio. y úo-je J-ésó FerctándirZ 
F ,̂«iá.«'rl<íz, sup.lant«.
i''- ií f. í f 6, S da AíÍ»rM«.—Dott’M(Á53a*{ 0 ?- 
i%&, piTfitpiefano, y don Antoni© Ruíz 
Pérez, suplente.
Fri^llisñB.- Ds» Francisca Nfívas Fe/- 
násiidws, . propietísrio, y dan B«a« Navas 
Nsí vi s, snpknto.l
Distrito do Velex Málaga 
Aí^cmoí&.' D§a Jüfeó.Rzmóa,Silva, pro­
sa reiacienen, i«s han sido intarvénidaa 
las «3c»p*t«s que usaban a les veisiacs 
que sa mencionan:
Ba Benamas&m a Antonio @¿m«z g a ­
llega y Jaeé Lóp^^z Roárigu»x; «» Aíhau- 
riri do ia Tirito a S ¡b&aíián Garaía Cruz; 
an Canillfis da Aceituno a Juan Pérez Ba- 
rranquere (a) «Pelagriaor, y an Seáaiia a 
Jasé Gixué>»«.z Gutiórraz y Antonia Caba­
llé Oimécez.
Bn P e m n a  han sido datanidos los ve- 
cines Antonio Ferarándoz Tázqnaz y R a­
fael Bviaió Mer«ijlftff, per hu rtar eiarta 
cantidad d« leña da un oliva? dal vacine 
Rafsai Barnáadez.
Les detenidos han sido pnsstas a dis­
posición dsl Juzgado.
’m
?or Is liliertad 4t coUts
Hoy Sábado, a las A y A6 do la noehe, 
tendrá lugar en si salón- teatro do la In - 
vautud Repúblicaps Galle de Juan J, Ra* 
losi les (Baatas) 17, un mitin da propa­
ganda a fayor d« la libertad de cultea, 
acenndando con él la labor qva «laman- 
toa disldantas de la iglaaia eatólioa vio-
íes EXPLORtDORES
Orden para ai dia 26 áe Naviembra da 
1916.
Punto de reunión: SI Centre.
Hora de saliie: A las 7 y dfi an puní».
Locomoción: A pie.
Almuerza: liadívidual y fiambre.
Gémpemento: Puerto de la Terra.
Punto da regrese: Xl do salida.
H sra d i llagada (eproximads) las 17 
y 80.
Itíncrarie: H a y  regreso por el etmiuo 
de Antequera.
Observaciones: Bl grupo rojo gqiaará 
per patrnllas sueltas, al objeto do Sér sus 
guias examinados en la m»t«ria.
Bl jefe d« la tropa.—Xdetilío
Bn el despache que tiene en ol andén 
do sclida de is esUeión dé losForreocrri- 
lss Andaluces, nnestre buen emíge al je­
fe de la misma don Juan Ortigosa ee pre­
senté ayer mañana el Obrero despedido 
Jesé Redrígnez Martin, exigiendo ota 
forma violenta del sefior Ortigosa que le 
abonara las jornohm dc^angedes,
Bl jefc.lo replicó qú« hoy flábade dia 
cobranza pedia rcelamar la  deuda, f  no
En en domicilie calle Des Hermanes 
utineIréS, sufrió ayer una eaida ol nifia 
doBañíia Diogo Gonzáloz Ofi», produ» 
ciéndefie una horidá céniosa do euatro 
éániiaiatros en k  región temporal y otra 
de medie contímetré en la frenté;
Recibió asistencia facnitaiiva en k  
casü̂  4t̂  Becerro de la callo de Maribian- 
ce, donde calificaron oi estado do Biégo 
d« prosióstiee menos gravo.
Ayor fueran delonidos los tomaderos 
Francisco León MuKcz («) cPriwe», Je 
sé Ramírez Jiménez («) «T«nte R am kc» 
y Francisco Carrasco Gutiérrez («) iQaí- 
r r i t .
Bl guardia municipal número 65 á«- 
tuvo ayer oa el paseo de Sanche a Maris 
Jiménez.Baliano, que penetró en «i do* 
mieilio do Antonia Postigo Bscafio, oi> 
tuadoon dioho paste número 6 d.** y 
aprovechando la  ausencia de ésta, ■* 
apoderó do una palangana y un ja rro  do 
poreolana, una' chaqueta negra, una bin­
as blanca, an  abrigo do a e itra  y nn- sa­
co viejo.
UiecMaltj vfblicu
Leba sido faoilitada la libreta maiitima 
para navegar^ al insetipto Franelseo Fostigo 
Domínguez.
Terminada la oomisióá de juatieiá quO le
rafiatrajo a Málaga, ha sido pasaportado pa  tsan 
Fernando, el sapellán de Infantería do'̂ Mari 
na, don Manuel fiierra González.




«Méndez Núnez», para Ceuta.
1 f« p o r« s  « n tirad p a  
Taper «J. J. Sister», de Meiilla.
» «SaguntOA, de Ceuta.
, > cYillarreal», deCetita.
» «Oabe Pefias» , de Alieante, .
» «San Marttu*, dé Almería,
» tCatallná»i ceYalenoia. . , <
;■  ̂ ¥apor® ís.á©»ipAqh«d^í|||í!;í 
Yaper «A. Lázaro», para
p • «Catalina»,-para Cádfî '̂F?;||'C «
«Oatalufia», para A l i^ f e  .C* '
-«Báta José»,'- para Ca^j||p|i |̂'^i,^^^^^
» «San Fnlgeneio», pá
B © L K T 1 . S
Don Mariano Franco Yillarreal, capitán de 
Infantería de Marina, juez instruotor dé uu 
interrogatorio dim nsnte de la causa nú­
mero dól áfio oórriente, ínstyufdá por 
las victimas oourridii.8 éni el ni^üfragie dal 
vapor espafioi, «PrinaipQ de AstariaB».
Por el presenta edicto se cita a les su ii>a|:vi­
vientes del naufragio del tamnelenado vapor, 
residentes en esta provincia marítima de 
Málaga, para que en el plaio de un mes, a 
co atar desde su publicaelón ei^. el «Boletín 
Oñoiala de esta provlnaia, compareacan anta 
este Jazgade, sito en la Comandancia de Ma­
rina, calle Oortina. del Mueile número 7éi 
para ser oídos en el inteívogaúrlo expresado, 
apercibiéndoles; que de no oompárecer les pá- 
rará el pérj alelé a que halla lugar.
Dado en Málaga a los veintlcres días del 
mes de Noviembre de mil novecientos diez y 
seis —Mariano Franco.—El secretarlo, José 
Escobar.
El de ayer publica lo siguiente:
—Edictos de'varias áloaldlas 
—'Circular del Gobierno elvll dirjiiddn |(| 
alcaldesi de los puefilos de la prpym¿k*^|i 
que remitan relablOBes de los es||bléc|u^i 
toa ísbrlles eindurtrlaleBquei:ap|u^ttJ^^ 
mismos. ’ " ' ■
•^Continua' el extracto iSe 
adoptados per «1 Ayuntsmlento d|;™ pá 
las sesiones celebradas durante
—Anuncios da 1» Oom cáfila de Ic is^  
iarriles Andaluces, sobre yenoimlentjj»;y»fí 
de cupones do obligaciones a iú ú é 8í | j |  
variable.' ■
—Belaciéa que presenta él Servieío Ai 
aémifO Catastral, de tipes evaluatoríés; 
rrespóndiéntes al término municipal de T 
pillos.
—Tatjfa de arbitrios extraordlnarica apl̂  
bada por el Ayuntamlenio déíIzuÁte.
i l T R iC C l íR  f í l L i e t  '.
Han dado eómienzo las Clases de adultos 
en la esenela de Ylllanueva de Tapia.
Be ha pesesionado de una de las eseneías de 
Botada, la maestra defia Amalia Oasade.
Teatro Vital Ata 
L t falta da sspseie .ta»* obliga a dame-j 
rar la revista éei hermoso drama dé Yí- 
Ilsaspasa, «L* leoAá da Gsstilis», ostri-j 
nada anechi on asta teatro,
La obra alcanzó un gran éxito, y ios I 
artistas quo la intarpratsron aaoueharen ¡
La piresciéa General ha dispúesto que no í sé admitan más. reclámaeieBeS contra el esea - 
I iafón gctaeral dél Magisterio, aen arreglo a 
SHsituaeióa en 81 de Dieiembre de 1914.
, ,humáéñ á§. iü
N aeimlentos.—Ninguno;
Defanciones.—Ninguna. i . '
■.: ' /m^ííéú ás la Sfereli#:
Nacimientos — Juan'Rddrignez M^déit, 
DeíUacioaes.—Jesefa Bubio Dias: " í * 
dé Mmm íX)mtn$a ■ 
NaCimisntos.—Francisco Cor;és. Sánchez. ;¡>:||| 
Defunciones;—Juan Molina Duque y A«60-
nor Puente Palma.
Los maestres que hata de dirigir las nuevas 
I clases del Grape Eseolar, son don lijuis Maga- 
rfia, den Antouie Garela Martínez,ACu Alfredo 
^Ortega Darán, don Miguel Cruz Ainéia, dea 
M. Quintero, den Franéisoe Bodrignm Hen* 
néudez, don Sixto Slgler Fernáadea y  dou 
Juan l^áaehez Garrido.
M
A M E N I D A ' B B B
éS w M iX K »  x i im a m i t í 65
íiá éinpresB del teatro Bervamtes ha lavitár; 
de a determinado número de taífios ' jf ñiflas 
de'lBB escuelas públicas, para que asistan a Is 
fétaoiéu dé tarde que te celebrará en el meu- 
éilOtaado coliseo, mafiána Domingo.
un oficial le dijo al pasar la fcobtera;
tr^rAntes j de pasar necesito ver si se l lú i | 
talted siguña eesa.
: . '̂i-Yoltaire repliaér; . i'i*í 
‘ 5^—Bs Inútil, To os juro que tai me líeve | i |  
Prúsia tai el ahurrimietato.
SU pesar ensayó la primera copla, después la segunda, 
y e n  seguida toda la canción. A la segunda vez la 
cantó ya tan entonada y con una espresión tan adnai- 
lable, que madamoiselle ©elaunay estaba estasiada. 
En aquel moinento llegó la duquesa del Maine, de- 
sesperada con lo que acababa de saber respecto a la 
señorita Bory. Madamoiselle ©elaunay suplicó a Ba- 
thilde que volviera a comenzar la canción. Bathilde 
no se atrevió a negarse, tocó y cantó como un ángel, 
y madame del Maine unió sus instancias a las de la 
Ddaunay. Nadie como vos sabe si es posible negar 
nada a madame del Maine: ocasiGnes babeis tenido 
de conocer la inipósibilidad. La pobre Bathilde se vió, 
pués, obligada a ceder, y avergonzada, confusa, medio 
riendo, jnedio llorando, consintió en lo que se le exi­
gía bajo dos «©ndiciones. Primera, que ella misma 
había de venir a decir a su buen amigo Buvat la cau­
sa de su í»iúsencia pasada y fatura; y seganda, que la 
había de dejar en su casa toda aquella noche y la si­
guiente mañana, a fin de poder estudiar con descanso 
la desgraciada canción, que causaba Un desagradable 
trastorno en todos sus hábitos. Estas condiciones 
fueron discutidas y acordadas por una y otra parte 
bajo juramento, eonviniendo Bathilde en volver al 
dia siguiente a las siete de la apehe, y madame del 
Maine y la señorita Belauaay en que todo el mundo 
continuaría creyendo que madanióiselle JInry era 
quien cantaba, y a nadie ê desenbriria el secreto de 
la nueva captGra,
curioso, voy a contároslo,todo. El abad Chaulieu co­
noce JL h  señorita Bathiji|e, ^no es asi como llamáis 
a vuestra vecina?
— Si, ¿pero por dónde Ja conoce el abad Etche-
líeu?
—¡Ok! por una razón, muy sencilla. El tutor de 
esa linda joven, como vos sabréis o no sabréis, pues 
esto no es del caso, es uno de los copiantes que hay 
en la corte con mejor letra, ..
—Bien, ¿y qué?
— Q ie  como el abad Chaulieu tiene necesidad de 
un amanuense que copie sus potsias, puesto que está 
casi ciego, según habréis ^podido conocer, se 
ve precisado Si irlas notando,, |  haedida quf las ya 
componiendo, a un lacayo que no sabe nada de orto­
grafía, y para copiarlas despnés en limpio .mej se 
ha valido siempre del honradf ShvaVpnr c ifo  nie<- 
dio ha conocido a Bathilde. -  ^
— Pero todo eso no me enplict cómo Ba­
thilde se ha podido encontrar en qúsa de mádame del 
Maine.
—Tened un poco de paciencki^fda historia tie^ 
ne su principio o exordio, su en^iá t  ffiripúcia.
—¡Me hacéis desesperarí
—iPaciencia, repito, pacienciall:,
•^Bastapite tengo. Vamos, fS ^ id  ya os esencho!
—Pues como os deda, el abadj^hántieu desde qué 
conoció a Bathilde ha sufrido eopiG codos iOp demás 
que le ven ia infineocia de sn atrtctóijja n f iw sa l, por-
» í  "f Z
Le iaspeseiéu hz ordeuzio la elausxra de 
laa esouelas de Alezáiaa, por existív el saraaa- 
pléu, foa earáster epidémloo.
íi
HaWúl'liTá'guerrá:;' : . ’y k
*-*¿4, q*® *̂ <*y**̂  ̂ qué ejéreito es él mééfl 
egante de les ejéreües en lucha? ,.dM¡
lELEfiáClOft OE IICIERII
í VÍ-̂ 'éPjW-’̂ kú?*: ......
(I! .-..Forque tíétt%uta general Ca-doma.
¿stai Teiéreria de 4T0*69 ayezeepeiatMii .itiliflGyiii
Ayee eonstituyó tata la Tesorárlá de Ha- 
eienda tau depó)titta de>i6 pesetas, den José 
Jiméaez Plaza, por el l 6 pei: 100 de la suhasr 
te del aproveéh»mlOi>te de plantas elerosas, 
del monta denominado «La Bierra», de loé 
propios dol pueblo de Alhauria el Gratade.
La Administraoión de Oontribueleaes Im 
aprobado para el afio 1917 la matrléelé) de 
'"‘riardeirobsidio tedústtaíar l pneblo 'de Peril
Bl inkétaiero jéis d(9 montél 'oóteutaíéa él 
Delégado.de Hécietada haber siúó xpre- 
badM y adjudiéada la sábátta de apro Va sha- 
miento de espartos del monte, deaóminadb 
«Sierre Blanoa», de los propios del pueblo de 
Is tán ..
sido. Bor el winiéterio Áe la Gnérrá hau
Dota Diego Jiménez 'García, «argente do 
la guardia civil, loo oesetas.
Aven do Abelafié Réda, guardia éiyil, S3*8S 
pesetas 'v
José Agnilar Garoia, earabinero, 88*61 pe­
setas.
Don Constantino Mora Márquea, subofieial 
de Infantería, 160*60 peaetaf.
^ Te a t r o  cBBVANtEs.~Oómpafiia^^ú^
< ;ieo-dramátiaetespafiola AiévalOrLages;
Fnnoión para hoy.
A las Sy li?: «Los Semidiosest 7 «Dofia 
María Cerénel »
Precios: Bútaoe,: 2, peiaetas,- TdttuIIs, 0*76.; 
Paraíso,, 0 60
:';V.: .TEATRO VlTAL;'AZAf¿i!3h!e% 
/mioo-dramática dé jBnrique Bambal.^
/ í Ftanción para noy:  ̂ . , , . ,A 'Jaly:;'’ljá^ ,*]yi.HefltaIeeMiii;<estreno).
I  '|?re<aú;'|atí^í;|í^6'iÚ^túi
itei-^Alaiineda ‘le  Oarlm Haés ̂ ntato al BataÚ 
í .iem pafiaj . y .
¿r' Bór, seeolén eotatínna d« 6 de la tardé;® 
1 1 'dote'.taéche..
V ' Leo Niéreoles y Jueves, «Pñthé Periódioú, 
Todos las noches grande estrenosjtrí^ii;^!
'' Domiiifoi'' y  Alas iestivjos, .función' d«sdé;fp^l' 
" I  ideleterdei'ta.19deÍainoshe.’ :>.v, •
Bútew,. 0*86 únttmos.--'Gene»i, ;0;̂ l|*r 
Hedte geiienl, 0*16.
ÓALON BQVBDADKS.-^Gcendú 
de bine 7 vsftetés, tomando parte 
' u tts tas.'
Plateai, 0 ptai. Butaca, l*00,.̂ Généri!d,'¡ 
pnTCTFAL&iS';.'
La Dirección general.de la Deuda 7  Gipses 
FÚivas ha potafodido las algnientés petasio- 
néiw'
flhnBtadaS'ÍBmslenst és
Doña Rosé Miápét fornáudeZ, yitadé dol 
■imer teñid 
4Tt» pesetas/
«141prime qiéate, dOta Antenio Boáa Váaqneé,
Don Luis Garofa Péi^ra 7  doña Ana María 
Parra Parra, padres del soldado Luis, 181*60 
peietas.
Doña Matilde Déléado Guerra, viuda dol 
segunde; teniente, don José Loares GÓteéẑ  
dOoposetes.-,
Todas tes nsshss SXhiWéiita do
•Uoi î, én i«'úayéiJ(a:ÚtÚtaú<̂ ;'';
SHUBMA (X>N(HmT.̂ BséidóA.:i 
:6 'Aé ÍSi’túdiS a 18. %,:(te^n¿i3̂ i j J ! ^  
'̂wnrtedM' inémeros. dtaii#>aiúí 
■ Buteú, lílíO:-^iGd^;tel,:'tóíj
■ata
A jir fitérKi satiáBsedÍM por difsrentéí ̂ ta* 
taopteo ota la Tesorenda de 'HaMendá, 78 j99*4T 
^éBétas.;^'"
'lÉyinÉiMúHdi^^
i-
